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Arad, 15 D e c e m v r i e 1911, 
'artidul naţ ional şi ma i ales comiter i i 
treceau prin o nouă criză.Bătrâni i noştri de 
puci, cu firea lor conservatoare , în frunte 
diplomatul Mocionyi şi cu cei delà „Dra 
iul", urmaţi de Aurel Mureşianu delà 
naica „Gazeta" şi de . ,Tribuna" autori 
zată din Sibiiu, pledau cu toţii pentru 
menţinerea dârză a tact ice i de pasivi tate 
pentru s tarea în neac ţ iune a .part idului 
propuneau cu toţ i i l inişte şi aşteptare 
unor vremi mai bune, când s'ar putea ivi 
jre-un ministru maghiar mai generos , care 
i redea partidului român vechi le drepturi 
tependate de I l i eronymi . 
5ra în ace i ani o adevărată s o n m o 
fcnţă şi mahmurea lă pe toa tă întinderea 
jolitică. încât aproape eă nu mai fie ni 
ieni. ca să îndrăznească a s e ridica î m p o 
• 'acestei stări divine. Nota cea mai de 
tetabilă o făcea. „Tribuna", inspirată de U P 
comitet răsleţit. Ş i a fost un adevărat no 
pentru opinia publ ică momentu l , când 
ia vestit, că foaia autor izată din Sibiiu 
fenchide taraba, amuţ ind pentru veşni-
pinkaţele comitetului , — ca un fel de 
prefire stranie a «oarfcei, ee era. .să vă­
mi târziu . .Lupta" autor izată din 
festa, care s'a prăpădit în aceleaşi 
condiţii şi în aceleaş i braţe duioase . 
Ce era deci ma i firesc, decât . împotriva 
Mitului ace la de tembel i sme , să se i veas . 
Йvoci de opozi ţ ie şi apeluri tot mai su­
itoare la o schimbare a s i tua ţ i e i? Pro­
tei« acelea din nenorocire nu purcedeau 
ît cercurile oficiale, unde şi pe atunci se 
scuia în ape tulburi după „trădători", ci 
nişte suflete ma i t inere, m a i mobi l e ,mai 
•Bute în forţele lor. T iner imea noastră 
taise tocmai prin epoca de en tuz ia sm ». 
por memora ndişti ş i ieşise, oţetită, de 
fii universităţile din ţară şi din străină-
le, aducând cu s ine o pregătire mai te­
meinică şi mai pricepătoare a duhului vre­
ţi Iar văzând vremea grea, ce dăinuia 
k-aeupra vieţei pol i t ice de acasă. s'a. naş­
ei în mulţi rîvna de a urni din loc carul 
poenit în drumul de luptă. 
Două (oi proaspete, ivite sprintene si 
pâaneţe, ..Tribuna Poporulu i" din Arad 
ista Orăştiei", au fost cele dintâi 
tiare neoficiale, cari au arborat steagul 
•fii pentru problema, nouă, ce se înfiri-
ІВ rînduri le mai t inere, cu scopul de o 
•bate inerţia, politică şi neput inţa de ». 
msi câteva preocupări învechi te . Iar din 
riinteile. ivite în coloanele lor. focul pro­
letarii a prins cu încetul să se răspân-
şi să câştige aderenţi , ca ori ce 
cauză dreaptă,. Şi într'o bună zi — a fost 
iîi ianuarie 1902 şi zece ani se împlinesc 
fleatunci — iată o grupare de tineri, orga-
tä! Douăzeci şi patru de voinici din 
patru unghiuri ale rom anim ei din Un-
ţaria şi Ardeal, doctori în drept şi medi­
cină şi vre-o doi publicişti, se adună la U P 
loc şi-şi i scălesc o mărturisire de credinţă 
în programul ziarului lor, s c o s la Orăştie. 
cu titlul s imbol ic „Libertatea". D in rîn-
durile programului noului ziar puteai cet i 
că în „Libertatea" ei ş'au oreiat o „Tri 
bună liberă" şi ş'au propus pe faţă ca „as 
rultând de glasul convingerii noastre inii 
mc. cant şi de glasul timpului, v o m s tă 
m i pentru schimbarea tact ice i de pasivi 
täte . în parlament. în act ivitate". . . 
Aşa dar . .Libertatea" nu era supusă 
nici unei restricţ iuni de gândire din partea 
oficială a comite tu lu i . Ea era un organ in­
dependent, liber de a-şi avea o credinţă 
proprie asupra s i tuaţie i şi a -moravurilor 
Gruparea din jurul ei era, evident , o gru­
pare de reforme, cu o tendinţă de a schim­
ba idei generale din v iaţa pol i t ică. Şi însu­
fleţirea for pentru asta era destul de fana 
tică. 
Aşa . de pildă, găs im pe d. Bontescu 
Victor, un june abia de 24 ani pe atunci 
„nici blond, nici brun" şi „cu părul lung, 
când nu se tundea", cât de sincer c o m b ă t e a 
primejdia vorbelor goale , ee venia din 
partea unor fruntaşi : 
. .Haid! -— zicea oţetitul de acum I U 
ani — să T I P recunoaştem sincer gre şa la 
Nu ! Crima, pe care a m comis-o . faţă de noi 
înşine şi faţă de n e a m u l întreg, es te că ne­
am îmbăta t şi noi şi pe neamul nostru cu 
fraze numai , cu proteste energice şi cu pa-
radări fără rost. S u n t e m nu n u m a i de com­
pătimit , dar şi ridicoli de-a binele. S ă m ă 
iertaţi" etc. . . . 
Lozinca as ta a tinerilor era îndreptată 
şi acum zece ani împotr iva moravuri lor 
polit ice uzate şi a l ipsei de idei nouă. Şi nu 
vă speriaţi , când vă. destăinuiesc , că to t pe 
atunci chiar d. Goldiş era un perfect oţe-
lit şi scria în „Tribuna." din Arad cuvinte 
de admiraţie la adresa grupărei din Orăş­
fcie, salutându-o cu următoarele bombas -
t ie i sme de solidarizare. Ia tă ce le scr ie: 
..La luptă dar tineri r o m â n i ! Voi nu 
ziceţi : ('ine nu es te cu noi. e împotr iva 
noastră ! Şi adevărat vorbiţ i . Lăsaţi in voia 
Domnului pe cei slabi, ori răi, ori proşti. 
Ce ră pasă de protivnic! Luptaţi şi mer­
geţi înainte! Că bălrînii vor murmura şi 
cor da din cap şi din umeri! Cei lipsiţi de 
duhul vieţei româneşti vor şopti şi se vor 
îngraşă din valoarea luptei voastre, dar ne­
fericirea vieţei lor să, nu vă, tulbure gândul. 
A şa, să faceţi voi, tineri români!.." 
Şi aşa au făcut tinerii de atunci , dar 
Goldiş n'a rămas oţel i t , el a ajuns bătrîn şi 
rău. pensionar cârtitor şi intrigant şi as­
tăzi nu-şi mai aminteş te de s e n t i m e n t e l e 
sale faţă de t inerimea delà 1902, care ştia 
atunci să respecte „glasul convingeri i in­
t ime" şi „glasul t impului", ce le cerea un 
mod independent de a munci . 
Acţ iunea tinerilor a trebuit să pătrun­
dă, îndeosebi când agi taţ ia a încăput pe 
energica, mână şi pe respieatul cuvânt al 
dlui Aurel v lad! într'un articol despre ..Di­
recţia nouă", el recunoaş te cel dintâi, ei. 
într'adevăr aceas tă direcţie s'a pornit : 
„ . . .Astăzi neorientarea este ca ne-aită-
dată. Solidaritatea oamenilor noştri poli­
tici de azi e o frază deşartă, cu oare 1* 
place a s e amăgi , în real i tate însă ea nu­
mai în neact iv i ta te se mani fes tează . Când 
e vorbă să nu facem nimic, activişt i , şi 
pasiviştl , suntem de perfect acord. A s ta 
însă mai departe aşa. .ar fi cea mai mare 
crimă, ce s'ar putea comi te faţă de naţ iune. 
Cu una trebuie să fim curat, că, decât să ne 
suprimăm convingerile noastre şi în viitor, 
mai bine să ne desfacem de aceia, pentru 
cari idealul este de a nu face nimic şi a 
căror supremă, înţelepciune este a sta pe 
loc Cu aceste suntem datori principiilor 
noastre şi binelui, poporului, însuş"... 
Şi când organul comitetului „Tribuna" 
din Sibiiu. a sărit, ca m u ş c a t ă de şarpe, şi 
a combătut noua direcţie a t ineri lor; când 
. .Drapelul" afirma, că pe calea asta de re­
forme „se părăseşte sent imentul faţă de 
sol idaritatea de partid": când n u m a i „Tri­
buna Poporului" din Arad aplauda, scriind 
„Ghiaţa s'a rupt". — iată-1 pe d. Vlad ia­
ră ş pronunţând o vo inţă hotărîtă : 
„Dacă. nu voim deci să rămânem soli­
dari cu aceia, cari nu vreau să se mişte şi 
cărora din convingere, sau din lene, le vine 
Ia socotea lă starea pe loc, nu ne rămâne 
altceva, decât a ne desface de aceşti apo­
stoli, ai inerţiei şi, punând-ne la lucru, să 
închegăm şirurile luptătorilor dornici de 
luptă, ca să luăm parte ca partid naţ ional 
la luptele e lectorale ." 
Dar ideia asta liberă a dlui Vlad. cu 
care s'a şi făcut biruinţa din urmă, cu tri­
umf ul delà Dobra, n'a fost singură în toată 
campania asta a tinerilor. D s a a vu t mo­
mente şi mai liberale în reflexiunile sale 
critice la adresa vechiului aşezământ , c u 
cari nu se solidariza cu tovarăşi i săi ofi­
ciali de astăzi . Luând pildă delà Cehii ti­
neri, cari se conv ingeau prin 1903, că pro­
gramul lor de Drept public le agravează 
s i tuaţ ia în Reichsrath , cl. Vlàd se ia la 
hartă cu . .Tribuna" comite tu lu i şi stabi­
leşte următoarele vederi , deosebite de ale 
pasivişti lor autorizaţi , în ceea ce priveşte 
punctul întâi al programului nostru delà 
1881 : 
„Judecând din aceste puncte de vedere 
(din ale Cehi lor! Red.) asupra curentului 
ivit la noi despre revizuirea programului 
naţional (auziţi, un curent revoluţ ionar! 
l fd . ) , este clar. că. punctul, prim din progra­
mul dein 188]. adecă autonomia Transil­
vaniei, nu poate ocura (!) în programul pre­
zent, ci trebuie rezervat programului pen­
tru viitor, înlocuind autonomia Transilva­
niei cu autonomia naţională,. Ar î n s e m n a 
aceasta . .abdicare", dar este pur şi s implu 
uu postulat al prudenţei polit ice. . . Nu 
pentru a intra în par lament trebue lăsat 
la o parte, sau mai bine zis reservat punc­
tul cu autonomia Transi lvaniei , ci pentru 
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a ne uşura poziţia noastră şi a ne scăpa 
de o sarcină ... D e altfel reprezintanţi i no­
ştri în parlamentul ţării, aleşi p e basa pro­
gramului dola 1881, n'au pus în discuţ iunea 
parlamentului şi n'au pretins resolvarea 
acestui adevăr'"... 
Noi rugăm pe cetitorii de astăzi să ne 
ierte, clacă le reamint im aceste t ex te pc~ 
lit ico-istorice. Este însă momentul potri­
vit, să ne întrebăm, ce s'a ales, după zece 
ani. de falnica grupare independentă şi 
liberă delà 1902? Unde sunt firile acele 
îndrăsneţe şi nerespectuoase faţă de poli­
t ica oficială şi răsvrăfiţii împotriva, frasei 
goale şi a somnolenţe i? C u m mai înţe leg 
i'i astăzi să-şi asculte . .convingerile lor in­
time"' şi „glasul t impului" de a c u m ? Sau 
cred ei, că muţen ia şi neputinţa, s tarea 
peloc şi s laba organizare a luptelor de azi 
nu produc aceleaşi désastre şi aceleaşi de­
zamăgiri in opinia publică, pe cum se pe-
I recea la 1 9 0 2 ? Nu. Se vede de departe, că 
avântul lor s'a stins şi Je-a rămas numai 
mahmureala , de care se păzeau aşa de 
mult. D e când s'au sol idarizat cu pol i t ica 
oficială, ca să guste din v iaţa parlamen­
tară, s'au făcut cuminte , ţin la autori tate 
exagerată şi se prezintă în cal i tate de o-
<-rotitori ai gospodărie i pol i t ice. Dar ori 
<e mică opoziţ ie împotr iva lor, ori ce con­
trol asupra faptelor monotone , săvârşite 
de asimilaţi i tineri de acum 10 ani. îi tul­
bură şi scoate din cumpăt . Nici o umbră 
de independenţă în judecată , niinţc nou în 
reformele de organizare şi până şi . .auto­
nomia naţ ională a Transi lvanie i" nu se 
mai iveşte la -suprafaţa discuţii lor. Tineri i 
oţel iţ i delà 1902, ea prin f a r m e c . a u tre­
cu t repede prin o metamorfoză sufleteas­
că, acomodându-şj caracterele şi mental i ­
tatea la vechi le forme şi s tratageme în­
guste , pecari tot ei acum zece ani le com­
băteau cu violenţă, şi ajungând chiar m a i 
catol ic i decât Papa . adaptându-se tradi­
ţ ionalei infalibilităţi. Oţelul lor s'a toc i t ; 
avântul loi- a fost de scurtă durată şi s'a 
e i um., ! . —— i ааашинддияй 
R u d y a r d K i p l i n g , 
Mâniairea loi Pluffles. 
Trad . de Vasile Stoica. 
Doamna H a u k s b e e era câte odată p l ină de 
bună ta te fa ţă de sexul săn. Dovadă povestea a s t a ; 
creadă fiecare, câ t v r ea d in t r ' î n sa . 
.Pluffles era subofi ţer la „ inmen ţ ionabd i " . D a r 
şi de subofi ţer e r a p rea p lăpând . E r a aşa de plă­
pând , ca un pui de canar, golaş. R ă u l cel mai 
mare e ra însă, că avea de t re i o r i a tâ ţ ia bani , câ ţ i 
îi t r e b u i a u ; căci ta tă l lui P luf f les e r a om bogat , 
iar Pluffles s ingu ru l său fiu. Mamă-sa îl ado ra 
Călca şi dânsa era ap roape to t a tâ t de p lăpândă 
şi nepă ţ i t ă oa şi P luf f les , şi c redea to t ce-i spu­
nea. 
Slăbici imea lui Plufles era, că n u credea ce-i 
spune lumea . Prefera., d u p ă spusa lu i , „să se ba­
zeze pe judeca ta sa p rop r i e " . I a r judeca tă avea 
tocmai aşa p r ecum avea m â n i sau scaun ; da r p re -
i e r e n ţ a asta îi aduse necaz pe cap de vre-o câteva 
ori. Dai- cu cel mai mare necaz se procopsi Pluff­
les odată în Simla — a c u m câţ iva ani , când era de 
douăzeci şi pa t ru . 
Începutul îl făcu aşa, că se bază, ca de obicei, 
l>e judeca ta sa p r o p r i e ; ia r rezul ta tu l fu, căi în 
scur tă v reme ajunse legat , cu mâni , cu picioare ; 
de roţ i le t r ăsure i doamne i Reiver . 
Nimic ira e r a bun la d o a n m a Reiver , a f a ră 
doar rle hainele de pe ea. E r a s t r ica tă , începând 
delà păru-i din cap — care crescuse la vre-o fa tă 
• lin Bre tagne . — până la tocur i le ghetelor , oairi 
prefăcut în mic i eofisterii; idealul lor a 
rămas o mulţumire de s ine şi un fel de 
idiosinerazie faţă de ori ce este schimbare 
şi îndemn la progres. 
0 propunere a dlui deputat Dr. Şt. C. Pop 
adoptată de ministru. Aflăm azi d in bule t inu l 
'par lamentar că în şedinţa d e ieri a Cămăr i i , după 
min i s t ru l de ag r i cu l tu ră Serény i , a lua t cuvân tu l 
dl d e p u t a t Dr. Şt, C. Pop, zicând u rmă toa re l e : 
Ches t iunea urbarialiişti lor nu e a ran ja tă defi-
r i t iv nici până astăzi. I n anul 1848, după şterge­
rea iobăgici , izlazuri le şi p ă d u r i l e au fost admini ­
s t r a t e ma i corect chiar decât astăzi . Cu ocaziunea 
segregăr i lor şi localizări lor, s'a făcut însă greşală 
că aver i le comune s'au t ranscr i s pe numele comu­
nelor, fapt, ca re a avut d r e p t u r m a r e î n s t r ă ina r ea 
acestor averi din par tea comunelor poli t ice, după­
ce comunele politice r enun ţase ră la d r e p t u l do 
p ropr i e t a t e . Legis la tura a săvârş i t păcatul de a nu 
se fi î ng r i j i t de averi le Urbarialiste. Ora to ru l a 
ară ta t , încă eu oca.ziunea dezbateri i legii din 1908, 
cum t rebuie să se facă in tabu la rea acestor averi 
pen t ru ca să se cu rme d isord in i le d in că r ţ i l e fon­
du a re şi să se previe in te rp re ta ţ i i l e p l ine d e con­
t rad ic ţ i i ce se dau d in par tea judecător i i lor orga­
nizăr i i urbardailijştdlor. S'a în tâmpla t , nu odată, 
că C u r t e a de casaţ ie ( C u r i a ) , r e lu înd procese de 
mul t i sprăvi te , le-a n imic i t şi comunele au fost, 
puse d in nou în fa ţa neplăxieriloi- î m p r e u n a t e eu 
•segregarea. Aceasta, f ireşte, la dor in ţa unor d o m n i 
de pământ , cari au şt iut să exploateze s tarea de 
nes iguran ţă . Urbarialiş-ti i s u n t aproape în impo­
s ib i l i ta te d e a'şi câşt iga pădu re şi păşune, peu­
t rucă o rgan iza ţ iun i l e lor nu s u n t recunoscute de 
persoane ju r id ice . De aici o ser ie de anomal i i . De 
pi ldă anomalia că, în baza une i p rac t ice păcătoase, 
în faţa legii sunt chemaţi p r i m a r i i comunal i , de 
obicei oarmeni l ips i ţ i de cele mai elemen t a re cuno­
şt inţe ju r id i ce . 
Ora to ru l a prez in ta t apoi u rmă toa rea m o ţ i u n e : 
Camera să ceară, min i s t ru lu i de a g r i c u l t u r ă ela­
borarea neamâna tă a unui proect d e lege, în ca re 
foştii u rbar ia l i ş t i şi toate cœnposesoratole să fie 
dec lara te de persoane j u r i d i c e şi care să le dea 
pu t in ţ a de a se organiza pe bază legală. 
Deputatul ungur Szabó István, partizanul mi­
ci loir proprietari, a sprijinit moţiunea dlui Pop 
şi ea a fost adoptată şi de ministru şi de Cămară, 
* 
Programul de muncă al camerii. Ziarele un, 
gureşti dau despre activitatea camerii următorii 
program: Discuţia la budgetul de instrucţiiim 
şd culte, începută azi, va dura vre-o trei zilo, peu 
truca din partea partidului lui Justh va fi din 
nou pusă în discuţie chestiunea congregaţiilor 
catolice, precum şi atitudinea baronului Barkó 
czy. iar partidul lui Kossuth şi cd poporal au di 
gând să se ocupe în firul discuţi dor pe larg 1 
chestiunea lefurilor învâţătoreşti, precum de che­
stiunea autonomiei catolice. E sigur, de altă parte, 
că şi din tabăra guvernamentală, se vor auzi gla 
suri în firul discuţiei. Fiindcă Sâmbătă e zim 
cea di'ii urmă a discuţiei reformelor militare, я 
crede că, până .Toi săptămâna viitoare să se ter­
mine desbaterea budgetară, — oricât de vastă s'ar 
dovedi chiar discuţia budgetului de instructif 
— şi că pentru luna Ianuarie nu va rămâne li 
tranşat decât proiectul apropriaţi unei. Se preveii 
deci cu siguranţă necesitatea unui budget provi­
zoriu. Арате aceasta şi din împrejurarea, că Dá­
niel Oábor, vicepreşedintele partidului guvern 
mental, s a adresat zadarnic opoziţiei cu o rugai 
pentru curmarea discuţiilor Opoziţia o hotărit 
să vorbească. S'a răspândit pe culoarele camei 
vestea că penta-u viitoarele şedinţe delegaţioBal 
se vor alege delegaţi noi. încă nu ee cunoaşte ji 
rerea guvernului în chestiune. Pe vremea gm 
nuliii coaliţiondst чче adoptase punctul de vedsi 
că, pentru aceiaşi sesiune delegaţională mandata 
delegaţiilor aleşi odată sunt valabile până! 
sfîr.şit. Acum însă părerile se împart şi se poit 
ca în săptămâna viitoare să fie puisă la пичіи 
zilei şi alegerea de noui delegaţi. 
Aflăm că la discuţia budgetului de instra» 
vor lua parte şi deputaţii noştri. 
Şedinţa camerei. Camera a intrat azi ini» 
cutia budgetului ministerului de culte. Dupăn 
portorul Kammerer Ernő, a luat cuvântul Silk 
Gyula, care a rostit un discure de două o(re. 
In şedinţa de mâne, Sâmbătă, se vor discuu 
reformele militare, iar do Luni încolo — potri 
vit pactului — numai budgetul. 
e rau de doi policari şi t re i -opt imi de înal te . Era 
răutăcioasă , d a r nu în mod c ins t i t , ca doamna 
H a u k s b e e ; e ra vicleană în păcătoşie . 
Scandal nu i-s'a î n t âmpla t n ic ioda tă ; n 'avea 
imbolduri destul de păt imaşe p e n t r u asta.- Ci-că 
doamnele engleze d in Indiai sun t tot aşa de dră­
guţe , ca şi su ror i l e lor din pa t r ie . Ei bine, d o a m n a 
Reiver e ra exciepţia, ca re î n t ă r ea regula . Şi în­
t reagă viaţa şi-a jer t f i t -o «acestui scop m ă r e ţ gi 
vrednic. 
Doamna l l au sk sb ee şi doamna Reiver se u r a u 
grozav. Aşa de mul t se u rau , încâ t nici n u se cer­
tau ; da r t rebur i le , pe car i le spuneau una despre 
ceealal tă e r a u u imi toare — ca să nu zic or ig ina le . 
D o a m n a H a u k s b e e e ra c ins t i tă •— cinst i tă ca din­
ţii ei cei de d ina in te — şi, dacă nu i-ar fi p l ă c u t 
niţel răutatea, ar fi fost un ideal de femee. I u 
j u r u l doamne i Reiver nu p rea e ra cinste ; n u era 
nimic decâ t egoism. I a r cu începerea sezonului , 
bietul P luf f les îi căzu pradă . Se ho tă r i se e a să-1 
dea g a t a ; şi câne-mi e ra Pluf f les , să se împotr i ­
vească? S'a bazat numai pe judeca ta l u i ; şi ju­
decat a fost. 
Am văzut cum îşi convingea. H a y o s calul în-
pă ţ ina t — am văzut cum îşi imblânzia că luţul în­
dără tn ic un su rug iu delà , , tonge", — am văzut 
cum i-a înfrânt cerbicia prepel icarului r ă sv ră t i t 
un îngr i j i tor zdravăn , — dar toa te aceste e rau 
nimic pe l ângă d re su ra lui P luf f les dola „ inmen-
ţ ionabi l i " . î n v ă ţ ă să ducă şi să aducă , ce i-se spu­
nea, să fie ga ta la or i ce cuvân t al doamne i Re ive r 
de nici cânele nu-1 înt recea. î n v ă ţ ă să se înfăţ i ­
şeze la „rendez-vous"-uri , la ca r i doamna Re iver 
n 'avea de gând să vie. Î n v ă ţ ă să pr imească cu 
mare mul ţumi tă dansur i , pe cari doamna Re iver 
n'avea de gând să r l e dea lui. învăţă să zgribm 
câte un cias şi un sfert în vânt şi ploaie lâ 
„Elysium" în vreme ce doamna Reiver stetea 
cumpănă să iasă la călărit sau ba. învăţă să 
nească în haine de vară şi prin ploaie, să prinţ 
vre-o trăsură pentru doamna Reiver, şi apoi, 
ce o găsea, să se dea frumuşel în laturi. Invit» 
ce însemnează a fi agrăit, oa un „coolie", ai » 
fi trimis în toate părţile, ca un lacheu. învăţ» 
toate acestea, şi încă multe altele. Şi plătia pentn 
învăţau ră. 
îşi închipuia poate, în starea asta neguroasa, 
că-d frumos lucrul acosta şi impresionează, că-1 ri­
dică dintre ceilalţi bărbaţi şi că; aşa trebuie » 
facă. 
Nime n'avea grijă,-să-i spună lui Pluffles,«н 
neghiobie ce face. îşi petrecea prea bine lume» 
în sezonul acesta, decât să-şi mai bată capul cu el; 
iar a te amesteca în daraverile altuia e totdoaun» 
ingrată treabă. Colonelul lui Pluffles ar fi trebuit 
să-1 trimită la regiment, îndată ce a auzit, cc a» 
petrece ! Pluffles însă se logodise cu o fată di» 
Anglia, când a fost mai pe urmă acasă; iar daci 
era în lumea asta ceva, ce atrăgea fără seamăn 
asupra sa ura colonelului, acest ceva era subalter­
nul însurat. Kîdea deci pe sub mustăţi, când afli 
de dresura lui Pluffles, şi zicea că-d „bună tre­
nare pentru băiat". Dar în cele din urmă n'a fost 
de loc bună „trenarea". II aduse de risipia bani 
peste puterile sale, ori cât de bunicele erau; 1 
lângă că îl zdrobi, făcându-1 din băiat de treabă 
ce era, om do a, zecea mână. de o valoare foarte in-
doelnică... Mieuţa-i socoteală la firma Heimltoi. 
te uimi a. 
(Va urma.) 
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Numărul unguresc al d-lui Goldiş. 
Mărturisirea deliquentului. — Ce zice d. Vaida, „Drapelul" ş i „Gazeta" ? —„Mănunchiul 
de dovezi" al d-lui Vaida. — Triumful moral al „Tribunei" 
- Minciuna există pentru a fi distrusă, 
vi strigă spre a fi d is trusă! — vorba lui 
Ejerlyle. , ,Vedenii înşelătoare se ridică 
îu capul bietului meu semen şi-1 fac să 
pretindă asupra mea drepturi pe cari nu 
pare. Ori ce luptă este o ciocnire de forţe, 
fiecare crezându-se cea mai tare. cea mai 
dreaptă : de puteri cari ajung cu timpul 
I veşnic vor ajunge. în acest drept Uni­
vers, să însemneze drepturi. In ciocnire 
pârlea lor perii oare. isbită atât cât trei 
Ше cade în pulbere: acest proces sfârşit 
rămâne ceeace c ne peri tor. adevărat şi 
«aci." 
Constrâns de o forţă majoră morală, 
in .sfârşit după opt luni de zile, d. Goldiş 
sub povara minciunilor sale. vine să facă 
mărturisirea, că articolul „Contele Tisza 
htníu" publicat în numărul 197 din 28 
Otomvrio al „Tribunei Poporului" şi în 
traducere ungurească, este opera sa. D e 
opt luni de zile am fost î n h ă m a terfeliţi 
pentru acest număr unguresc. Acuza nu­
mărul ui unguresc se făurise împotr iva 
nuastră astăprimăvară, pentru a sluji do 
l ivadă" calomniei că a m fi vânduţ i lui 
Tisza. Ea a făcut ocolul în toată presa 
tutelată împotriva noastră. în . ,Drape-
lui'. „Gazeta Transi lvaniei". „Seara" din 
pcureşti. ca să nu mai amint im de fi-
ţuice ca „Olteanul" din Făgăraş , care a-
semenea îşi luau aierul să ne dăscălească , 
in ..Românul" de sub direcţia domnului 
mdiş, şi mai la urmă. ca cea mai fru­
moasă floricea. în mănunchiul de dovezi", 
presintat publicului de onorabilul domn 
lh: Alex. Vaida-Voevod. Zadarnice erau 
toate protestările noastre , zadarnica des­
tăinuirea că articolul incriminat era scris 
lînsuşi d. Goldiş, presa cartelată, nu lua 
loi o cunoştinţă, tăcea şi d. Goldiş şi re­
producea sănătos în ziarul său toa te com-
•naţiile prăpăstioase ce se formulau îm-
• potriva noastră în legătură cu acest nu­
măr. Ba s'a găs i t un ziar. — . .Drapelul" 
•lin Uigoj. — ca i c după ce Pau destăinuit 
pe autor sfidând ori ce c inism, ni-a 
răspuns în felul asta : Strânsă cu uşa 
din toate părţile şi silită a sc apăra faţă de. 
miele pe care. nu le moi poate nega ori 
munde sub atacuri violente contra celor 
fe cutează a <> trage la răspundere. „Tri-
hma" n introdus un nou metod de luptă-
blapădă dc trecutul propriu, aruncând 
mtă vina n supra celor ce s'au desfăcut 
dc ea şi nu mai roiesc a acea nimic co­
mun eu nealţii stăpâni ai „Tribunei". 
Celebra carte a domnului Vaida călă­
reşte în vre-o două locuri pe acest cal de 
bătaie împotriva . .Tribunei". V o m v e d e a 
mai la vale. ce enormă crimă ne construise 
'!. Vaida din acest număr unguresc . A c u m 
roadă de păun e lipsită de cea mai ţ a n ţ o ş ă 
podoabă. Răbdare numai . Va veni rândul 
ii celorlalte minciuni . Ele strigă doar 
toate spre a fi distruse. Cartea, domnulu i 
Vaida. va trebui să rămâie întreagă ce e : j 
ші trist document al vremii . . .Vedenii 1 
înşelătoare se ridică in capul bietului meu. 
semen şi-1 fac să pretindă asupra m e a 
drepturi pe cari nu le are." 
întrebarea cea mai interestantă caro 
se impune a c u m este : Ce l'a îndemnat pe 
d. Goldiş să tacă opt luni de zile şi să măr­
turisească abia acuma după a tâ ta v r e m e ? 
Cetitorii cari ne urmăresc doar ştiu, că-1 
souniAsem cu chest ia numărului unguresc, 
până la plictiseală. Expl icaţ ia este clară 
do tot : Pentru a nimici , ,Tribuna" s'a re­
curs la calomnii . Una dintre aceste ca­
lomnii . .dovadă" cum ai fost numită, era 
numărul unguresc. In Ploieşti — căci cam­
pania se şt ie. a avut agenţi i ei şi în Ţară 
— prinsese calomnia proporţii le aces tea •-
„şti că ..Tribuna" e trădătoare şi a înce­
put să apară acum în ungureşte." D . Gol­
diş. care a fost urzitorul complotului , a 
avut tot interesul să tacă chitic, ca min­
ciuna să-şi facă ravagii le ei posibi le con­
tra noastră. Si nu numai că a tăcut , dar 
ajuta din răsputeri efectul acţiunii morale 
a . .dovezii" reproducându-o consecuent în 
ziarul autorziat al partidului naţ ional . în 
. .Românul". La începutul campanie i , i-se 
numărau zilele . .Tribunei". Prin Martie 
ziarul autorizat ves tea că „Tribuna" a 
perdut 1000 dc abonaţi . Prin Iunie. d. Mi-
baii lc spunea studenţi lor din Braşov, care 
meregau în excursie de studii, că pe când 
se vor rentoarce. . .Tribuna" probabil nu 
va mai exista . D a c ă . .Tribuna" muria. ca­
lomnia numărului unguresc rămânea cu o 
ca lomnie mai mult asupra ziarului, care 
cădea îngropat sub ele. D . Goldiş . cel mult 
se felicita în urmă de teoria d-sale ..arta 
vieţi i" care Pa mai ajutat odată în viaţă-
(,'ampania însă. ca tot ce e înte­
meiat pe imoral i tate , se apropie de ob­
ştescul sfârşit al lucrurilor nelegiuite . 1). 
Goldiş e chinuit acum de năzuinţa , să sca­
pe cu ce p o a t e : să-şi scape reputaţ ia şi 
cinstea politică puse la. cele mai grave în­
cercări în aceasta odioasă expediţ ie . Nă­
dejdea în sfârşitul tragic al acţ iunei nu 
mai poate fi îndoiasă: să ne s c ă p ă m cel 
puţin pielea proprie. N'avem să-i f acem 
domnului Goldiş greutăţi în aceasta ome­
nească silinţă ce-şi dă. Nu vom judeca cu 
măsura de judecată de azi articolul său 
despre contele Tisza István, care pus ală­
turea de vorbirea delà Oeiea a trădăto­
rului Mangra, presintă într'adevăr puţ ină 
deosebire. Nu o putem face aceasta , recu­
noaştem, nici pentru motivul , că articolul 
a apărut în ziarul nostru. Dar ni-se pare 
extrem de ciudată argumentaţ ia ѳа, când 
z i c e : „Articolul acesta a apărut fără iscă­
litură şi lemn. .1 fost deci al- ziarului nu al 
meu, era să, răspundă pentru el redacţia, 
nimeni altul pe lume." Cum. domnul Gol­
diş, a fost un simplu mercenar la 1903, 
care scria la porunca „oculte i" şi nu-şi 
aş ternea pe hîrtie propriile sale convinger i? 
D e ce trebuia să răspundă numai redacţ ia 
pentru un articol scris de d-sa? Fi indcă 
nu l'â iscăl i t? Nu era un fapt pur personal 
al d-sale. indiferent dacă l a iscălit ori n u ? 
Nu-I osândim insă. nici pentru motivul 
că atunci când a apărut, el n'a fost con­
siderat de un păcat, a fost scris, admitem, 
din intenţii curate, precum curate erau şi 
intenţi i le noastre când l ' a n i publicat', o i i 
care ar fi azi judecata sch imbată asupra 
prea puţinei intransigenţe de idei şi con­
vingeri, care-1 caracterizează. 
Xu putem să-l s coa tem însă de s u b 
răspunderea jocului frivol, ce a făcut cu 
acest număr în primul rând domnia sa. pe 
urmă tovarăşii săi d. Vaida-Voevod. „Dra­
pelul", „Gazeta Transi lvanie i" ne m a i vor­
bind dc năbădăioasa . .Seara" din Bucu­
reşti, singurul organ din Ţară în care şi-au 
făcut c u l c u ş aceste calomnii . Xu. căci pro­
cesul între noi încă nu e terminat . Cei 
drept, acum nu se mai aude de Jeszenszky , 
de Tisza, raj- ici colea ca un' fe l de e c o u 
ridicol şi îndărătnic de Mangra. s'a pră­
buşit acum şi dovada prietiniei noastre cu 
Tisza, va rămâne însă de aici înainte ma­
rea întrebare a răspunderii istorice pen­
tru aceste zile nenoroc i t e : 
Pentru ce a fost dar con reniicolul delà 
Vas? Pentru ce a fost stigmatizată „Tri­
buna" ! Pentru ce a fasi adus ..Românul" 
in Arad! Pentru ce a fost spart partidul 
naţional? Pentru ce a fost un neam întreg 
încăeral intr'o luptă fratricidă? 
Istoricul calomniei cu numărul unguresc. 
I). Goldiş, chiar în sensaţ ionala sa măr­
turisire de azi. pozează twt domnia sa în 
vict imă în legătură cu acest număr ungu­
resc", spunând c ă : . .De un an de zile rabd 
cele mai groaznice insulte din partea ..Tri­
bunei" pentru numărul acosta". Cetitorii 
noştri vor şti c e . .groaznice insulte" a răb­
dat delà noi d. Goldiş . pentru numărul a-
cesta . E bine. însă să probăm, pentru cla­
rificarea afacerii, ce a răbdat . .Tribuna" 
pentru numărul unguresc. 
Întâia oară calomnia a apărut în „Dra­
pelul" din Lugoj . Tată cum o anunţau con­
fraţii în numărul lor delà 2 Mart ie : 
„De deosebi t i n t e re s sunt expuner i le rela-
litve la epoca delà 1905 până la 1910 când 
f r ămân tă r i l e ocultei , de a-şi da a rama pe fa ţă , 
a junseră culmea. F pagubă că din acel şir de 
fapte consta ta te şi res tabi l i te l ipseşte acel 
număr pe care l 'a scos „ T r i b u n a P o p o r u l u i " 
în limba maghiară, p en t ru a face curte conte­
lui S te fan Tisza, când acesta în mijlocul u n e i 
învălmăşel i venise în f run tea dest inelor ţări i-
Acest n u m ă r scos în l imba magh ia ră (Nr . 
198 ediţie separată d in 10 Nov. 1903) va ră­
mânea nu numai unic în p re sa r o m â n ă ci, 
totodată cea mai palpabilă dovadă a pretinsei 
..intransigenţe" eu care paradează din când în 
când „ T r i b u n a " pent ru cei mai slabi la cap . " 
A doua zi „Tribuna" răspunde, că au­
torul acelui articol este cl. Vasile Goldiş, 
directorul . .Românului" şi că dacă ..Tri­
buna" într'adevăr s'ar fi făcut vinovată, cu 
acel articol, răspunderea îl priveşte pe d. 
Goldiş. în prima linie. Tot a doua zi not i ţa 
de sus din . .Drapelul", e reprodusă de 
. .Gazeta Transi lvanie i" şi . .Seara". Dés -
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pce destăinuirea . .Tribunei" nu ia n o t ă 
n i c i „Gaze ta" nici „Seara". — „Drapelul" 
scrie însă cu iscălitura Dr. V. . Branişte 
un primarticol, reprodus întreg de ..Ro­
mânul" în Nr. Ij.0 fără nici o notă din pâr­
lea redacţiei. Lu aces t număr d. Branişte , 
privitor la mărturisirea noastră c ă autorul 
unguresc este d. Goldiş. face următoare le 
loiale reflexii : 
„St rânsă pu uşa din toate pă r ţ i l e şi si l i tă 
a se a p ă t a de faptele , p e oari n u le mai poate 
nega or i ascunde sub a tacur i violente con t ra 
celor ce cutează a o t r age la r ă spunde re , a 
in t rodus ( , ,Tr ibuna") un nou metod de lup tă : 
se lapădă de t recu tu l p ropr iu , a runcând toa tă 
vina asupra celor ce s'au desfăcut de ea şi 
nu mai voiesc a avea nimic comun cu oculţii 
s tăpâni ai „Tr ibune i " . 
„ . . . Intre asemenea împre ju ră r i n u m'a 
surpr ins de loc că la şirele „ D r a p e l u l u i " de 
Sâmbătă , încearcă „Tribuna" să deplaseze în­
treaga chestie „desvălind" tot pe d. V. Goldiş 
ca autor al celebrului Nr. al „Tribunei" apă­
rut la 1903 în limba maghiară. 
Aceasta „desvă l i re" cu care crede „Tr i ­
b u n a " că m'a désarmât, m ă îndeamnă să scriu 
aceste şire la acest loc, ca sa declar că n u am 
nici un motiv a retracta ceva din ce am scris, 
cu atât mai mult de a face amenda, onorifică. 
Aceste le scria onorabilul domn Dr. 
Valerie Branişte, după ce declarasem c ă 
notiţa sa. asupra numărului unguresc îl 
priveşte mai întâi pe amicul său Goldiş . 
Şi aceste şire le reproducea domnul Goldiş 
în organul domniei sale. în „Românul"• 
Ziarele cartelate , în cor. publicau toate 
. . infamia Tribunei" cu numărul unguresc . 
Câteva luni în urmă apare fa imoasa 
broşură a dini Y ai da. Domnul Vaida în 
. .Mănunchiul său de dovezi" se ocupă în 
două locuri cu numărul unguresc. La pag. 
42 scrie : 
„Ou leid dela Geszt cum 1-a n u m i t Man­
g r a pe contele Tisza, „ T r i b u n a " susţ ine de alt­
cum vechi p r i e ten i i . E a deja la 1903 îin 10 
Noemvre Nir. 198 t-a dedicat protectorului ei 
Tisza (Cum îşi bătea joc d. V a i d a de enormele 
sacrif ici i de sânge şi de ban i , aduse în pro­
cesele noas t re de presă că n i ' l face pe Tisza 
protector! N . R . ) un articol de fond, care 
pleda pentru pace. 
Acel articol de fond era scris în cea mai 
neaoşe limbă maghiară, ( subl in ierea au to ru lu i ) 
«a contele Tisza să se poată delecta şi convinge 
cu ochii p r o p r i i că „ T r i b u n a " este propagatoa-
rea idei i de „pace", aşa d u p ă cum o înţe leg 
,*pacea" leul dela Geszt şi naşul său cameleo-
nul de la Cetea. D l E. Ciorogar iu va răspunde , 
•poate, că pe a tunci afară de d-sa şi de dl 
Oncu, mai era şi M a n g r a comandi ta r la „Tr i ­
b u n a " deci este f iresc ca o rganu l „ indepan-
diist" i-a făcut, u n ha tâ r depu ta tu lu i guverna­
mental d e acuma. Dl Ciorogar însă de ce a u 
a protes ta t ? D e ce n u a împiedecat publ icarea 
acelui ar t icol magh ia r , dacă n u a consimţi t 
cu el ? I a r dacă d-sa a avut p u t e r e destulă, f i ind 
î n t r e comandi ta r i i „ T r i b u n e i " M a n g r a direc-
f
 to ru l , a tunci de ce n u a p ă r ă s i t tovărăşia „pa­
t r io t i că" de ce a mai b ă t u t „toaca biser icuţei 
c ins t i t e " ? 
A c e s t e a le scria d. Vaida, având cu­
noştinţă de desvălirea noastră, că autorul 
numărului unguresc este d. Vasile Goldiş 
şi că „ziarul independent, publicându-l i-a 
făcut un hatîr nu lui Mangra, deputatul 
guvernamental deacum". ci lui Vasile Gol­
diş, directorul ziarului autorizat de acum. 
Totuş i la adresa domnului Goldiş nici un 
cuvânt , ci-i face imputări „trădătorului" 
Ciorogar, că de ce n'a oprit publicarea ar­
t icolului dlui Goldiş în „Tribuna". Se 
poate o reacredinţă mai t emerară? Bro­
şura cu aceste pasagi i es te reprodusă c a 
articol de fond în „Românul", e reprodusă 
şi de „ G a z e t a Transi lvanie i" şi de „ S e a r a " 
din Bucureşt i . Surate le se întreceau care 
pe-care în reproducerea calomnii lor . 
La pag. 97 domnul Va ida mai scrie 
privitor la numărul unguresc, repetându-se 
ea să poată apare pentru cet i tor dovezi le 
ca fiind nun multe , următoare le : 
La 1903, 10 Nov. N r . 198 „ T r i b u n a " „ în­
t regului neam românesc" cum o n u m e ş t e d. 
Oncu, a publ icat u n art icol de fond de împă­
care în l imba maghia ră , înch ina t conte lu i 
Tisza. A fost şi aceasta numa i o , ^ і т ш 1 а г е " 
a lui M a n g r a şi C io rogar iu sp r e a zăpăc i pe 
Tisza şi a-1 „ p u n e sub pic ioare" , deci u n lu­
c r u „c ins t i t " . Nu însemna aceasta a te „ a b a t e " 
dela p rogramul pa r t idu lu i naţ ional român ? 
C i n e s ' a „ a b ă t u t " , d o m n u l e V a i d a . 
D l G o l d i ş o r i „ T r i b u n a " ? V e i a v e a e l e » 
m e n t a r u l s i m ţ d e d a t o r i e s ă r e t r a c t e z i 
a c e s t e a c u z a ţ i u n i , o r i s ă l e s u s ţ i i ş i în= 
c o n t r a d o m n u l u i V a s i l e G o l d i ş , d i r e c = 
t o r u l z i a r u l u i a u t o r i z a t a l p a r t i d u l u i 
n a ţ i o n a l r o m â n d i n T r a n s i l v a n i a ş i Un= 
g a r i a , „ R o m â n u l " d i n A r a d . V o r a v e a 
e l e m e n t a r a c i n s t e z i a r e l e , c a r i s ' a u f ă = 
e u t e c o u l a c e s t e i c a l o m n i i î m p o t r i v a 
„ T r i b u n e i " s ă î n r e g i s t r e z e c ă a u t o r u l 
a r t i c o l u l u i u n g u r e s c e s t e d . V a s i l e Gol= 
d i ş , ş i c ă „ t r ă d a r e a " d a c ă a f o s t , p s t e 
î n p r i m a l i n i e a s a ? D o m n u l B r a n i ş t e 
v a f a c e a c u m a m e n d a o n o r a b i l ă , o r i l a 
a c e s t e a n u s e p r i c e p e , ş t i e n u m a i s ă 
c a l o m n i e z e ? 
T o a t e aceste aşteaptă un răspuns , fi­
reşte , tăcerea va fi şi el unul. dar dintre 
cele mai puţin demne . 
* r 
Asupra prea interesantelor şi preţioa­
se lor mărturisiri, că a umbla t să ajungă 
profesor de stat. pe calea deputaţ i lor gu­
vernamenta l i , ele pe vremuri, v o m reveni 
în ori ce caz. S ă v e d e m cu c e autor i tate I 
m o r a l ă d. Goldiş. osândeşte şi s t igmat i - j 
zează de pildă pe d. Aurel Petrovici din 
Nărîlac, care încă a vroit să ajungă notar 
public odată şi a semenea ca d-lui poate 
invoca scuza, că „nu avea nici un rol în 
politica românească ." Şi să facem mora la 
cuveni tă sincerei sale mărturisiri de az i : 
..Şi ca să m ă desvălesc şi m a i m u l t m faţa 
domnilor dela . .Tribuna" iată mărtur i sesc : • 
şi astăzi îmi pare rău. că nu am, putut, a-
junge profesor de stat, căci astfel aş fi fost 
ferit de cinstea prietiniei domnilor tribu-
niştir Nu-i târziu încă. domnule Goldiş . 
Scrisori din Bucureşti. 
Carnetul unui visător. — Din Olimp pe strada 
Zrinyî. — Unde ne sunt zeii? — Beduini pe da­
muri triste. 
li u c u r e t i, 30 Noomvrio, 
Povestea e cunoscută . Şi, dacă o repet şi ei 
e că poate vor fi şi de aceia oari n ' au auzit-o iad 
U n p r i n ţ a j Bavar ie i , a r t i s t p r in simţirea hi 
poet p r in 'faptele lui , nebun prin visul şi ere-
dia ta lui iubea p e o pr inc ipesă d in t r ' o ţară înve­
c ina tă . O iubea mult , o ridicase în sufletul hi 
ar t is t acolo, unde nici t rad i ţ ia ei familiară, nici 
ca l i t ă ţ i l e ei sufleteşt i n ' au putut-o ridica. Se uitt 
la ea ca la ceva s fânt , ca la ceva ce n'a viat 
încă vis do poet, ce n ' a în tâ ln i t soarele în dra­
mul lui . 
Odată voi să-i facă o surpr iza . Aranja un cor­
tegiu feeric, c'o orches t ră ce cân ta o simfonie ne 
spus de dulce şi p lecă sp re castelul ei să-i facă 
serenadă . Era aşa de ferici t de mulţumirea ceert-
dea c 'o va face miresei lud. E r a aşa de fericit 
D a r fer ic i rea nu-i dură mul t . Căci când ajuns» 
a p r o a p e de castel , sub un stejar bătr in văzuj» 
pr inc ipesă mângâ ind pe un pa j , eărutândoi-l pt 
ochi, pe gură , pe f run te . A făcut u n semn. 1 
în t reg s'a răs f r în t a tunci în ochii lui. Şi s'a in-
tors acasă fără a zice un s ingu r cuvânt. Darè 
a t u n c i ochii lui n u s'iaru mai deschis pentru nici 
fon ice , mâna lu i n ' a mai a t ins nici o floare. & 
a. dat o rd in oa nici de palatul lui să n u se apropi 
nici o femee, decâ t până la o anumită distanţi. 
Povestea asta îmi vine acum în minte, Щ 
văd cele ce se .petrec la noi. Când văd spectacolii 
nespus de dure ros la care se dedau cei ridicaţit 
noi până acolo până u n d e după vrednicia lorи 
mer i tau . Câ t îi c redeam de demni şi de вшіі 
buna noas t ră credinţă . Şi cât îi credem dej» 
as tăzi , când mar to r al vredniciei lor ni-1 aduce pe.-
Gabor . Aşa fac politicia.nii noş t r i cu сгаЦА 
noas t r e ca principesa n i v isur i le artistului prinţ 
bavarez . Şi , dacă mai t ră ieş te un p ic de manei 
în noi, va. t rebui să nu mai vedem, să nu m« 
cultăin pe nici un poli t ician, să nu n e mai 
eăm de nimica, c e spune şi să-i lăsăm să-şi тіф 
pajii lor: Ambi ţ ia nesocoti tă . Va t rebui sătiR-
t r a g e m în lumea gândur i lo r noas t re . oprind |» 
cei aduşi de pa t imă s ă se apropie de noi. C-Ioiaie-
menea spectacole te fac să te scârbeşti de oriei 
ac ţ iune omenească . Să nu mai crezi în пітшеі 
şi 'n n imica . Asemenea spectacole aduc în suflet» 
descura ja rea , dep r imarea . Te fac să roşeşti b 
gândul că odată ai avut na iv i ta tea să-ţi legi su­
f letul 'de vorbele acelor, car i azi imitează prii» 
gele caravane , cari la răs t impur i îşi fac apariţii 
pr in satele noas t re . ^ 
* """^ IH 
Sate le noas t re , cu poezia lor, cu idilele Iare 
t e m i z a t e de Ooşbuc în veacuri nemuritoare. Si­
te le noas t r e , cuibur i de poveşti cu feţi frumoşi, 
cu zine a lbe ca. zăpada, cu suflete cari cred it 
minc iuni . Au coborî t şi în ele otrava neîncrederii 
Şi acolo au t r imis proza, b a r b a r ă şi imbecila ins­
p i ra ţ ie , ca re a creat „Că lugăru l dirn noul schit*' 
— pe 'oare Tau expedia t în foaia menită anm 
pen t ru naţ ie . Lau dat această spurcată creaţie, s'» 
c ân te în doinele lor. S'o tălmăcească în locuim-
iesei zânelor oare-şi p l ânge pierduta comoară: 4 
Eu toate , toate le-am pierdut . 
Şi D u m n e z e u m ă piardă 
f D in ochii lui , că te-am crezut... " 1 
r
 n , <<Ш 
U m a f a ar pu tea rosti şi această naţie, căruia 
sutaş i i fără de suflet i-au străpuns inima cu ta-
«*ea mine iune i . 
A v e a m o c red in ţă şi n'o mai avem. Ne mân­
dream cu demni t a t ea aleşilor noştri şi n'o mai 
pu tem face asta.. Aveam, dar ce n'are un popor 
când ştie că aleşii lui n u rostesc decât adevărul? 
P r i m a s ^ i 0 0 0 . m a l v e c h e 
C A S Ă J O E C L A V I R E 
e s t e e l l u i 
Franz şi Albert Renner 
Timişoara-losefia, str. Hunyadi 12. 
Mare asortiment de 
PIANE, PIANINE ŞI HÄBM01 
Calitatea cea mai bună. Prefuri 
ieftine. 
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Oc ne-a rămas azi d in toate as tea? ü n d e ne sun t 
teii noştri ? Ce fac ei ? 
0 lume, oare s 'a dus a runc i când ni-s 'a luat to t 
ce aveam mai s fânt : 'Credin ţa! Şi azi, unde al tă 
<ku\ vedeam cura j şi mândr ie , vedem înjosire 8' 
leeră. l'c unde , în maieetoaea-i l iniş te Apollo îs? 
Aicea carul de aur , — acum se învâr teş te u n 
glob de foc, căci lumea zeilor noş t r i a fost des-
dnmenezeită. U n d e odată vedeam demni t a t e şi 
virtute bărbătească , vedem azi patiruă, vedem-
tronând pe indispensabilul . . . Giabor. 
* 
Iată de co toa te mani fes tă r i l e acestea ale u n o r 
«meni ce n ' au ş t iu t să-şi păs t reze locul ce 1і-Гаю 
dat în sufletul nos t ru t rebuiesc acoper i t e cu vălul 
cel mai nestrăveziu. De ce n ' a r t r ebu i nici măcar 
aă li-se răspundă. Dacă ni-s 'a lua t d in suf le te cre­
dinţa, nu ne-au ucis cu desăvârş i re mila. Şi mila 
aceasta, pe оате o împă r t ă ş im t u t u r o r luc ru r i lo r 
din fire, o pu tem da şi acelora , ca r i oda t ă au fost 
zei pentru noi. 
In minte îmi vino o icoană dureroasă . No i . 
«ei cari aveam o nădejde, noi cei t î nă r i — ca eroul 
din celebra t ragedie — s t ăm în fa ţa celor ce lo 
încredinţasem sp re p ă s t r a r e ce aveam mai sfânt-
Şi, dacă nu i zbucn im în bles teme, e că şi bleste-
înul trebuie a r u n c a t a supra cuiva. S t ă m aşa Ş J 
tăcem. Ca beduinul ce-a p ie rdu t ca lea în mij locul 
pustiei. Ooaza cu izvorul răcor i to r a fost acope­
rită de nisip. Izvorul nos t ru de însuf le ţ i re , cu­
minţenia, demni t a t ea celor m a i m a r i ca no i s '* 
tue. Şi păcatul e al celor car i ne-au lua t t o t ce no 
lega de cel mai f rumos vis. 
De ce-or fi fost a t â t a de ne îndu ra ţ i ? . . . 
Corespondent. 
Puterea obiceiului... 
Maica „ G a z e t a " dela Braşov de un 
• de zile trăeşte zile dalbe. O duce mereu 
h reproduceri, când din „Românul" din Arad, când 
iia „Drapelul" din Lugoj — de câte ori se neinereste 
• iceste ziare să ne înjure. Şi asta se întâmplă 
M ies. ï 
.Reproducerea" articolelor s'a prefăcut, deci, la 
mica „Gazeta" intr'un obicei atât de înrădăcinat, în­
alt au se mai poate apăra împotriva influentei ei şi 
«tă, uneori, că reproduce din „Tribuna" cea hulită şi 
k ea. 
h numărul său din urmă (264) publică un articol 
ie fond în care face polemică cu un deputat ungur, Ba-
m János, — împrumutând argumentele din o infor-
iitie politică a „Tribunei", fără s'o spună, însă. 
Publicăm, alături, scrisul nostru şi scrisul „Gazetei": 
Tribuna, nrul IÎ62. 
A sohciiat mai multă e-
•ergie guvernului in politica 
(tlonizărilor şi a zugrăvii în 
miori insnăi1 ântatoare «cu-
«ririle economice" realizate 
(t Români în paguba scum-
fjolui element alcătuitor de 
nat A atacai cu multă vio­
lată in deosebi polit ca de 
proprietăţi a băncilor rortâ-
itţti, arătând cu date — fi-
itţte nrcontrolabile - că 
à proprietăţile sub 50 de 
jagăre cadastrale pe mâni 
mgureşti sunt numai 69.000, 
io vreme ce pe mâni româ-
Kşlia proape 4Ü00, deşi Ro-
rimi reprezintă numai 16 
procente în popubţia ţării. 
A uitat însă să spună că 
proprietatea câtorva o igarhi 
inguri numai, covârşeşte 
keigă proprie'atea româ-
Kiscă din pairie. După dsa 
lagutii sunt poprul cel mai 
teposedat in ţară şi ei pri-
wsc totuşi cu braţele înern-
diitcnoua descălecare duş-
Bănoasă a Românilor în 
Ardeal... 
Gazeta, nrul 264. 
Mai întâiu el a cerut, ca 
guvernul să facă cu mai 
mare putere colonizările 
printre Români şi a zugră­
vit în co ori înspăimântă­
toare «cucerirle economice» 
realizate de Români în pa­
guba eleuientului unguresc. 
A atacat cu multă violenţă 
în deosebi politica de pro­
prietăţi a bă icilor românşti, 
arăta 'd cA din proprietăţile 
sub 50 de jugăre catastrale 
pe mâni ungureşti sunt nu­
mai 69.000, în vreme ce pe 
mâni româneşti aproape 
4000, deşi Românit repre­
zintă numai Ifi procent* în 
populaţia ţării. A uitat însă 
să spună, că proprietatea câ­
torva oligarhi (grofi) unguri 
numai, covârşeşte întreagă 
proprietate» românească din 
patrie. După d-sa Ungurii 
sunt poporul cel msi depo­
sedat în ţară şi ei privesc 
totuşi cu brutele încrucişate 
«noua descălecare duşmă­
noasă a Românilor în Ar­
deal. 
Domnii dela „Gazeta" nici n'au cetit măcar discursul 
deputatului ungur, căci dacă l-ar fi cetit ar fi băgat 
ie seamă că în informaţia noastră s'a strecurat o gre-
şală de tipar: 69.000 în lo<; de 6.900! O greşală de tipar 
care strică înţelesul comentariilor noastre şi întreaga 
argumentaţie alui Baros. Deputatul ungur voia să 
spună că micii proprietari unguri abia cu 2900 jughere 
au mai mult pământ decât nucii proprietari români. 
„Gazeta" a îndreptat, însă, o altă greşală de tipar 
a noastră: a scris corect „poporul" în loc de „poprul" 
cum se imprimase la noi... 
încolo, aidoma ca în „Tribuna". 
Vedeţi oe face puterea obiceiului! 
Clasa de mijloc din Bucovina. 
— Câteva informaţii pentru fraţii ardeleni. — 
II. 
T r e c e m a c u m a la cele lal te oraşe ale 
Bucovinei , luându-ie în ordine al fabet ică 
împreună c u districtele lor. Ia tă deci : ora­
şul C â m p u l u n g are 22 neguţător i români , 
2 0 2 evrei şi 27 străini, în total 251 de ne­
guţă tor i ; districtul Câmpulungului , care 
cuprinde în sine 29 de sate , are 59 neguţă­
tori români , 573 evrei şi 4 0 străini , în to­
tal 672 de neguţător i . Oraşul Gura-Humo-
rului are 4 neguţător i români , 174 evrei şi 
23 străini, în total 201 neguţă tor i ; distric­
tul Humorulu i , care cuprinde în s ine 3J 
sate , are 71 neguţător i români , 228 evrei si 
55 străini, în total 354 neguţător i . 
Locuitori i din ocolul Câmpulungului 
a v e a u ce le m a i favorabi le condiţ i i să-s i 
strîngă avere frumoatsă, pentru că fiind ei 
liberi chiar în aşa m ă s u r ă încât formau un 
fel de republică, erau scut i ţ i de dajdii cari 
adesea sunt un atentat direct la averea 
ţărănească . Afară de aceea a v e a u şi ma i 
m u l t e privilegii cari erau îmbinate cu fo­
loase mater ia l e eminente . F ireş te că ave­
rea aces tor republicani a spori t destul dp 
frumos, şi-ar fi putut să s e ţ ină şi m a i de­
parte la înă l ţ imea ei, dacă la timpul său 
nu s'ar fi îngăduit să lăş luirea străinilor 
între cari cu deosfebire cea a J idani lor 
Mai întâi încercară Nemţ i i să în temeieze 
coloni i între băşt inaşi i ocolului Câmpulun­
gului, co loni de felul căror ex is tă şi până 
astăzi , b. o. Pr i saca-Eisenau, Vadul-Negri-
lesei == Schwarzta l ş. a. D e o d a t ă cu aceş­
tia au năvăl i t şi J idani i , cari, bine înţeles., 
nu şi-au bă tu t capul să formeze coloni i si 
ei. ci s'au străduit s ă cucerească întreg 
ocolul Câmpulungului , aşezându-se ori un­
de s imţ eau miros a profit. 
Distr icte le de care ne o c u p ă m are trei cen­
tre pr inc ipale : Câmpulungul , Vatra Dor-
nei şi Gura-Humorului . Cea dintâi a c u m a 
nu de mul t a ajuns o p ia ţă potr iv i tă pentru 
concentrarea mărfurilor produse în între­
gul m u n t e din sud ves tu l Bucov ine i . D o r n a 
abia m a i târziu a luat avântul cel mare , şi 
a n u m e m a i cu s e a m ă din vremea , când a-
colo s 'au descoperi t mujte izvoare de ape 
minerale cu e fec t sanitar pentru diferita 
morburi . A c e s t e a au atras m u l t ă lume în­
colo aşa, că în D o r n a s'a putut de curînd 
înfi inţa o s ta ţ iune balneară. A t â t centrul 
cât şi ce le la l te s u n t t ix i te de neguţător i 
jidani, t o t a ş a ş i m u l t e altele local i tăţ i re­
prezintă o major i ta te covârş i toare de Ji­
dani în negoţ . Cauzele aceste i major i tăţ i 
primejdioase sunt foarte evidente . Mun­
tele ne produce pâne, are deci nevo ie de un-
sch imb cu ţara. A u trecut vremurile , unde 
partea c e a m a i mare dintre munten i a v e a u 
proprietăţi la ţară, aşa că singuri îşi pu­
teau îngriji de pâne a necesară . Alstăzi nu­
m a i sporadic se întâ lnesc proprietari C P 
pământuri proprii în districtul Suceve i . 
S u n t şi unii cari iau în arendă pământur i 
la ţară, dar şi aceş t ia sunt puţini . Cei m a i 
mul ţ i însă sunt avizaţ i la a c e e a ce li-se a-
duce acasă . D e c i munte l e a avut şi are ne­
voie de un mij loci tor între el şi ţară. S' 
când e vorba de mijlocitor, cine altul a fost 
şi e mai dispus eă pr imească aceas ta ono­
rabilă şi bănoasă funcţie decât J idanul , 
m a i ales când i-ise oferea câşt ig mare şi si­
gur fără oare-care concurenţă din partea 
locuitori lor băşt inaş i — a Români lor , că­
rora aici, ca şi ori unde, nu li-se desvo l tase 
s imţul pentru aces t fel de a fi, pentru aces t 
c â m p de aur în ex i s t enţa unui popor. D a r 
pe lângă aceas ta m a i e şi altă expl icaţ ie 
la năvăl irea Jidani lor la m u n t e : ţara a-
v e a n e v o i e de un mij loc i tor între ea si 
munte. Muntele e îmbrăcat cu păduri secu­
lare, care trebuiau exploatate , cu ajutorul 
fabricilor, ferestreelor etc . D e c i cine alţii 
să facă întreprinderile de n e g o ţ în stil mare , 
industrie , decât ace l e l e m e n t care dispune 
de un capital suficient. R o m â n i i din m u n ţ i 
erau bogaţ i , după c u m a m i n t i s e m m a i sus , 
dar cu toate a c e s t e a bogăţ ia lor nu cons ta 
în capitale , ci în reale . Condiţ i i le ace s t ea 
susţ in aşadară posibi l i tatea , b a chiar pro­
v o a c ă neces i ta t ea ca mij locitorul de trafic 
reciproc între m u n t e şi ţară să fie J idanul . 
S'ar părea că n e c e s i t a t e a a c e a s t a ar scuza 
năvăl irea Ovreului la munte , cu toa te ace­
s tea ea e o scuză cu atât ma i gravă, dacă 
c e r c e t ă m ce purtare m â r ş a v ă are J idanul 
cu acea poporaţ ie — r o m â n e a s c ă — pe 
care o exp loatează . D a c ă aceas tă rasă fără 
ruşine ar avea m ă c a r pic de s i m ţ de dato­
rie, ar trebui să fie recunoscătoare mediu­
lui, care îi produce o dobândă horendă în 
proporţie cu capi ta lul plasat , dar de asta 
nic i vorbă. Popora ţ ia pe care o exploatea­
ză, pe care o sărăceşte , nu m a i are nă­
dejde să se ridice, căc i J idanul n u n u m a i 
că-i răpeşte condiţ i i le de exis tenţă , dar îl 
împiedecă să-şi câş t ige altele prin faptul 
că importă ca lucrători la exploatarea pă­
durilor, a mine lor m o n t a n e etc . venet ic i 
din t o a t ă lumea , m a i cu s e a m ă din Gali-
ţia, răpind băşt inaşi lor şi c e a de pe u r m ă 
nădejde să-şi câşt ige o bucăţ i că de pâne îr> 
ţara lor, b a m a i mult , a tâ t ei înşişi , J ida­
nii, câ t şi străini i aduşi de dânşii, le i a u 
pamaturile, şi devin duşmani etnici ai po­
p o n dui nostru. 
D o v a d ă pentru importul cel m a r e de 
gal i ţ ieni prin mij loc irea J idani lor sunt pa­
rohiile gr.-cat. prin Câmpulung, D o r n a e tc . 
ai căror credincioşi sunt de naţ iona l i ta te 
rutenă. E doar prea bine cunoscut că î p 
B u c o v i n a nici când n'a ex is tat poporaţ ie 
băşt inaşă rutenă de confes iune greco-oato-
l ică. 
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I a t ă d e c i g r a v a a c u z ă c o n t r a J i d a n i l o r , 
i a t ă p r i m e j d i i l e a c e s t u i e l e m e n t d i s t r u c t i v 
I a t ă d e c i c e n e - a u a d u s , , K u l t u r t r a e g e r " - n . 
V e s t u l u i ; a c e ş t i a - s d o a r c e i p r e t i n ş i , c ă c i 
d o a r a l ţ i i a i c i l a n o i , N e m ţ i i n u a u . 
I n o r a ş e l e ş i d i s t r i c t e l e a m i n t i t e g ă s i m , 
c e - i d r e p t , d u p ă c u m a m a r ă t a t , ş i c â ţ i v a 
n e g u ţ ă t o r i r o m â n i . C u t o a t e a c e s t e a a d e ­
v ă r a t e l e î n t r e p r i n d e r i d e n e g o ţ s u n t n u m a i 
p r ă v ă l i i l e r o m â n e ş t i ş i o l i b r ă r i e r o m â ­
n e a s c ă î n C â m p u l u n g . C e l e l a l t e î n t r e p r i n ­
d e r i s u n t d e m â n a a d o u a , c u m u n c ă g r e a , 
c â ş t i g m i c , o r i î n t r e p r i n d e r i d e n a t u r ă a n t i -
t a î m u d i c ă , p r e c u m o n e g o ţ u l d e m a s c u r i 
A r t r e b u i d e m e n ţ i o n a t f a p t u l c ă v a t r a 
C â m p u l u n g u l u i ş i c e a a H u m o r u l u i s u n t î n 
m a r e p a r t e î n m â n i j i d o v e ş t i s a u s t r ă i n e 
D i n t r e a t â t e a o r a ş e a l e s ă r m a n e i B u c o ­
v i n e m ă c a r a c e s t e a a r f i p u t u t s ă - ş i p ă s ­
t r e z e t i m b r u l r o m â n e s c . D a r d u r e r e ! I n 
f i e c a r e o r a ş s a u l o c a l i t a t e c u p r e s t i g i u l d e 
a d e v e n i o r a ş , R o m â n i i b i e ţ i i s u n t î m p i n ş i 
t o t î n l a t u r i , t o t î n d ă r ă t , b a c h i a r s c o ş i c u 
t o t u l a f a r ă . I a t ă d e c i o n o u ă p r o b l e m ă c e 
n i - s e i m p u n e , u n n o u c â m p d e l u p t ă p e n ­
t r u v i i t o r : r e c â ş t i g a r e a o r a ş e l o r ! 
I. E . Torou ţ iu . 
Alegerea penultimă din Arad. 
Arad, 1 5 D e c e m v r i e . 
T r e b u i e s ă r e c u n o a ş t e m c ă î n c h e s t i a 
a l e g e r i i p e n u l t i m e d i n A r a d , m ă r t u r i s i r i l e 
d o m n u l u i G o l d i ş s u n t e x a c t e . A ş a s ' a î n ­
t â m p l a t . A ş a 1 1 - a m r e l a t a t ş i n o i . A r a d a n i i 
î n d e p l i n ă s o l i d a r i t a t e a u v o t a t t o ţ i î n 
f r u n t e c u d e p u t a ţ i i d e p e a t u n c i D r . N i c o -
l a e O n c u , D r . S t e f a n C . P o p ş i D r . l o a n 
S u c i u , î n d r u m a ţ i î n s e n s u l a c e s t a d e c l u ­
b u l d e p u t a ţ i l o r d i n B u d a p e s t a . D . G o l d i ş 
• n ' a v o t a t , d a r d e c l a r ă c ă s ' a s o l i d a r i z a t c u 
c e i c e a u v o t a t ş i v o t a ş i d - s a d a c ă e r a t r e ­
b u i n ţ ă . P â n ' a c i s u n t e m î n ţ e l e ş i . A c u m 
î n s ă v i n e î n t r e b a r e a , c e r o s t a v e a c a d . 
G o l d i ş s ă n e p u n ă i n t r ' u n n u m ă r d i n z i l e l e 
t r e c u t e u r m ă t o a r e a î n t r e b a r e : 
1. A d e v ă r a t e s t e o r i b a c ă d . D r . N i -
c o l a e O n c u ş i c u t o ţ i o r t a c i i s ă i d e l à 
, ; T r i b u n a " ş i c u t o ţ i f u n c ţ i o n a r i i s ă i d e l à 
, . V i c t o r i a ' * , l a a l e g e r e a d e d e p u t a t p e n ­
u l t i m ă , a v o t a t p e n t r u c a n d i d a t u l g u ­
v e r n a m e n t a l ? D a o r i b a ? 
D . G o l d i ş n e d ă a z i u r m ă t o a r e a e x p l i ­
c a ţ i e : 
, , N u a r a învinovăţit p e n t r u caşul a -
c e s t a ( a l e g e r e a p e n u l t i m ă ) p e n i m e n i c u 
v r e - o t r ă d a r e o r i i n c o r e c t i t a t e c u a t â t 
m a i p u ţ i n p e d . D r . N i c o l a e O n c u o r i p e 
D r . S t e f a n C . P o p ş i D r . I o a n S u c i u . 
A m d o r i t s ă s e c o n s t a t e n u m a i c ă 
d . Dr, Nicolae Oncu, î n c ă a v o t a t c u 
c a n d i d a t u l g u v e r n a m e n t a l , d e c i n u s e 
c u v e n e a c a z i a r u l s ă u pentru aceeaş 
faptă s ă - l p u n ă p e d . l o s i f M o l d o v a n a l ă ­
t u r e a c u d . A u r e l P e t r o v i c i u , c a r e a f o s t 
t o t d e a u n a g u v e r n a m e n t a l . " 
S i î n t r ' a l t l o c : 
. . . . . A t u n c i „ T r i b u n a ' ' a r i p o s t a t c ă 
d . losif Moldovan e t o t a ş a d e g u v e r n a ­
m e n t a l c a ş i d . Aurel Popocici d i n N ă -
d l a c . A f i r m a ţ i a a c e a s t a a „ T r i b u n e i " 
e r a î n s ă o minciună, d e o a r e c e d . l o s i f 
M o l d o v a n o s i n g u r ă d a t ă î n v i a ţ a s a a 
v o t a t p e n t r u c a n d i a d a t u l g u v e r n a m e n ­
t a l . " 
P e d . G o l d i ş i a r F a p ă r ă s i t s i n c e r i t a ­
t e a , î n ţ e l e g e m d e c e , a l t f e l n u ş i - a r p u t e a 
j u s t i f i c a a t i t u d i n e a d e m a i s u s . 
I ) . G o l i d ş e s t e d e d o i s p r e z e c e a n i î n 
A r a d . î ş i a d u c e a m i n t e d e t o a t e , n i - a v o r ­
b i t a d e s e a d e l u c r u r i p e t r e c u t e d e d u p ă c u ­
l i s e . E i b i n e c u m s ă n u - ş i a d u c ă a m i n t e d e 
l u c r u r i p e c a r i t o a t ă l u m e a I e ş t i e , c ă c i a u 
f o s t p u b l i c a t e ş i p r i n z i a r e . N u - ş i a d u c e 
a m i n t e d e p i l d ă , c ă n i c i d . Aurel Petrovici, 
n u a f o s t t o t d e a u n a g u v e r n a m e n t a l , c ă c i 
c u p r i l e j u l e a n d i d ă r i i n a ţ i o n a l e a p ă r i n t e ­
l u i L u c a c i u , d . P e t r o v i c i a f o s t p r e ş e d i n ­
t e l e e l e c t o r a l , î n c a s a d - s a l o a s t a t p ă r i n ­
t e l e L u c a c i u 6 z i l e , a v o t a t c u d â n s u l ş i a 
f o s t s u f l e t u l c a m p a n i i . N u - ş i a d u c e a m i n ­
t e , t i u o m î n s ă c a r e a r e m e m o r i e a ş a s l a ­
b ă , c i e c e a f i r m ă c ă d . A u r e l P e t r o v i c i , a 
„ f o s t totdeauna g u v e r n a m e n t a l ? " 
D a r m e m o r i a d l u i G o l d i ş , n u e n u m a i 
s l a b ă , c i ş i d ă g r e ş u r i r e g r e t a b i l e . I a t ă c e 
s p u n e : „Afirmaţia „Tribunei" (că d. losif 
Moldovan a r f i t o t a ş a d e g u v e r n a m e n t a l 
c a ş i d . A u r e l P e t r o v i c i ) era însă o min­
ciună, deoarece d. losif Moldovan, o sin­
gură dată în viaţa sa a votat eu candida-
1 u l gui)ern amen tal." 
A p o i n u e r a minciună d - J e G o l d i ş , c i 
a f i r m a ţ i a D T a l e , s p u n e u n n e a d e v ă r . D - t a 
t o t a ş a d e b i n e o ş t i , c a ş i n o i , c ă c i t r ă i e ş t i 
c u n o i î n A r a d , c e t e ş t i z i a r e , c ă d . M o l d o ­
v a n , î n c e l e p o l i t i c e , n ' a a p a r ţ i n u t a p r o a p e 
n i c i o d a t ă p a r t i d u l u i n a ţ i o n a l . D . M o l d o ­
v a n , n u a v o t a t - n u m a i odată, c u m s p u i 
D T a , c i a v o t a t mai de multe ori, p e n t r u 
două votări sunt şi probe materiale, ş i a 
c o r t e ş i t t o t d e a u n a , c u m o ş t i e t o a t ă l u ­
m e a î n A r a d p e l â n g ă c a n d i d a ţ i i g u v e r n a ­
m e n t a l i . N u m a i D T a n u o ş t i ? I a t ă c e g ă ­
s i m î n „ T r i b u n a P o p o r u l u i " N r . 180 d i n 
29 S e p t e m v r i e 1901 , z i a r u l I a c a r e c o l a ­
b o r a i ş i D T a . 
Să fim drepţi! D i n t r e Român i i a r ă d a n i s 'au 
dus la vot dn i i G. Teloscu, protopop gr.-cat. , profe­
sorul G. P a p , p reo t gr.-oat. şi t re i î nvă ţă to r i dn i i 
Ştef, Ol tean şi Moldovan, Deşi în cele poli t ice d. 
Telescu, n ic iodată n ' a mers cu noi , i a r d. P a p , 
este profesor la liceul statului, iar dn i i î nvă ţă to r i 
n u s u n t f run taş i d e mâna în tâ i în A r a d , ba încă 
d. Moldovan, este omul ta ichi i Moise „ T r i b u n a " 
d in S ib i iu totuşi scrie etc. (Urmează o polemică 
cu „ T r i b u n a " ) . 
D a c ă d . G o l d i ş o r i d . M o l d o v a n , a r n e ­
g a m a i d e p a r t e , f i r e ş t e n u n i - a r r ă m â n e 
d e c â t s ă s c o a t e m d i n a r h i v a o r a ş u l u i p r o ­
t o c o a l e l e a l e g e r i i d e a t u n c i . S p e r ă m î n s ă 
c ă n u n e v o r l u c r u d e p r i s o s . D e c e d a r d -
G o l d i ş , s u s ţ i n e c ă d . M o l d o v a n numai o-
dată a v o t a t c a ş i d . O n c u ( p e d d . S t e f a n 
C . P o p î i u i t a s e ) ? N ' a ş t i u t ? — D a r d e 
u n d e î s i i a a t u n c i a t â t a î n d r ă s n e a l ă s ă n e 
f a c ă mincinoşi, p e n t r u c ă d - s a n ' a r f i ş t i u t 
u n l u c r u ? I a t ă a c u m a ş t i e . V o m v e d e a c » 
v a c r e d e d . G o l d i ş c ă e d a t o r s ă f a c ă î » 
f a t a a c e s t e i c o n s t a t ă r i . 
Chestiunea şcolara • I 
in comit Hunedoarei 
(Urmare). 
Î n a i n t e de-a înş i ra de ta i lu r i le acestei acţiuni 
ex t inse , t r ebu ie să spun , că în anul 1906, anai 
p r im al ac ţ iunei mele în comita tu l Hunedoarei 
mi -am făcut o h a r t ă p e care mi-am însemna» 
acele local i tă ţ i , unde s 'ar pă rea po t r iv i t d in puntt 
de vedere na ţ ional sau geografic , istoric, indi-
s t r ia l şi de comunicaţ ie , să se r id ice scoale de stal 
D u p ă t r e b u i n ţ ă mi -am însemna t centre le cari pot 
fi cucer i te p e n t r u stat , de p r ima , de-a doua şi 
pe urmă. de a t re ia categoriie, mer id iane le şi li­
n i i l e parale le . P e lângă însoţ i rea unei expunori 
de ta i la te am îna in t a t h a r t a la min is te r , care mi-» 
şi primit p ropune rea aproape în întregimea в 
şi î m p ă r ţ i n du-o pe mai mul ţ i an i , a pus la cal» 
r id i ca rea alor 50—60 scoale de stat. Acest plai 
însă s'a zădărn ic i t . Guvernu l era s t r îmtorat di» 
toate pă r ţ i l e , mi i do l ipsur i cereau să fie acope­
r i t e , ş i 'n u r m ă , când de ropeţ i te or i am urgiţ* 
î n f i i n ţ a r ea şcoalelor de stat p romise p r i n cuvinji 
şi p r i n o rd ina ţ iun i min is te r ia le , cu provocare k 
cauze însemna te pol i t ice-eul turale a lua t delà or­
d inea de zi ac ţ iunea cu l tu ra lă d e s t a t dira Щ 
mi ta tu l Hunedoa re i . Comitete suprem de pe *• 
tunc i , p recum mi-a spus, i-a şi făcut reproşul 
secre tarulu i do stat . Uimiarea a fost. înfiinţam 
alor t re i scoale noui de s ta t , d i n car i una şi fum-
ţionează, ia r două se vor deschide în viitorul n 
şcolar. 
I n modul acosta zădărnicindu-ise acţiunea, ai 
fost nevoit, pe l ângă u r m ă r i r e a cu atenţiune i 
p l anu lu i meu d e s ta t i f icare , a începe înfi inţai 
sporadică a şcoalelor d e stat î n comunele cari» 
impuneau delà s ine . Azi am a juns , că locuri 
mai în semna te în cea mai m a r e p a r t e a 1er sol 
ocupate cu scoale de stat, şi toata atenţ iunea ш 
se î n d r e a p t ă într 'acolo, ca lacunele să le împi 
uese şi r e le le să le încopciez. P i a n u l nu'il pot 
spune în amănun te , p e n t r u c ă deopar te ar fi pi» 
t is i tor , d e a l tă p a r t e având în vedere marca «uni 
na ţ ională , nu-i pot t r ăda amănunte le . Ar fi mu-
mandant nebun acela, care şi-ar spune pe Щ 
planurile sale duşmanului, de aceea şi eu mă re­
ţ in . F a p t e, că în decurs de 5 ani totuşi mi a reu­
ş i t a î n f i i n ţ a 21 scoale de s ta t pe teritoriul COM. 
H u n e d o a r e i , şi ap roape toate în astfel de panel», 
u n d e interesul na ţ iona l le p r e t i n d e a cu urgenţa. 
Aceasta os/te so lu ţ iunea def in i t ivă a chestiune 
învă ţ ămân tu lu i popular d in tot atâtea comune. 
A c u m a troc la acţ iunea, de oare am pomenit 
mai îna in te , şi a n u m e la în f i in ţa rea şcoalelor co­
muna le . Mul ţ i pr ivesc acţ iunea aceasta cu ochi 
r ă i p e n t r u c ă în exa l ta ţ iunea lor naţională o orei 
de zadarnică . Abs t r ăgând că şcoailele acestea pre­
văd l i p su r i cu l tu ra le ele suint toate şcoli cu limbi 
de propunere maghiară, car i ca sprijinitoare a 
s en t imen tu lu i pa t r io t i c s tau sub imediata supra-
veghiere a s ta tu lu i . S t a tu l întregeşte salarul în­
văţă tor i lor delà câteva scoale comunale delà 109 
cor în sus şi aşa pe comune Cade numai sarcina 
de a r id i ca localuri de şcoală, a lua în buget banii 
de locuinţă a învă ţă tor i lo r sau a da locuinţă in 
n a t u r ă şi a î n g r i j i do spesele trebuincioase pen­
t r u sus ţ inerea şcoaloi. Recunosc, că şi în forma 
aceasta li-i.se p u n e sa rc ină mare, poate insuporta­
b i lă comunelor , d a r la tot cazul e ca'raetori'fiKi«, 
că mul t e comune sărace româneşti nu se substrat 
n i c i delà cele ma i m ă r i j e r t fe materiale numai 
să capete şcoală şi încă şcoală ungurească. 
î n a i n t e de a fi început aceasta acţiune ex­
t insă îmi t rebu ia să cunosc până în amănunte SM-
s - : C i n o л - о J o s j i t : 
s ă e n n i p e r t 
în calfă m ia ie 
fabricate în ţară stîtr'adevăr 
fine, comoade, elegante şi du­
rabile acela să cumpere cu 
încredere la 
Sătmar—Szaímár, 
- - Deik-tér - » 
In casa lui Keresztes András 
8 care ţine în magazinul său de ghete bogat 
I asortat numai ghete şi cioboie eregati e în (ară 
din piele ><ля veritabilă cu preţuri 'oarte mo-
der te, fabricate imitate nu p r e şi martelé sale ii 
privinţa execut unei drăgălaşe sur.t neîntrecute. 
*j**4 j L a d o r i n ţ ă s ă p r e g ă t e s c t o t felul dc 
I g h e t e ş i c i o b o t e d u p ă m ă s u r ă rrzz 
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M culturală din comi ta t p recum şi nevoile ace­
luia. Mai mult de-c j u m ă t a t e do an mi-a t r ebu i t 
a sănii adun cu s â r g u i n ţ ă mate r ie i necesar . Re­
pliatul a fost, că în şed in ţa comisiei admin i s t r a ­
tive din Ianuar ie 1910, .am propus în f i in ţ a rea 
a lor 190 do scoale comunale noui . Ara î n t â l n i t re-
rjstenţe violente, la car i n u m 'am aştepta t , aşa că 
Minai după mai mul te p ro tes tă r i d in pa r t ea mea 
ranieia administrat ivă cu 6 în cont ra alor 5 vo­
turi a hnitărît, ea în 190 comune să se r id ice scoale 
«mmnalo. Dispoziţia aceasta a avut de u r m a r e , 
«până în ziua do azi s'au deschis 23 scoale co-
'wialo, cari îşi îndepl inesc cu succes mis iunea 
juriotică si cu l tura lă . Afară de aceste 24 de 
ţwale sunt pata şi m orice moment s 'ar pu tea 
pehide, niiimai budgetul s ta tu lu i să ne vie în t r ' a -
jror. Aşadară u r m ă r i l e aeţiurnei de abia u n an 
hfost, că s'a hotăr î t def ini t iv în f i in ţa rea a lor 47 
Imle comunale noui . 
[ In sinul celorlalte scoale confesionale uu s'a 
itâmplat nici o sch imbare mai însemnată . Auto-
păţile bisericii gr.-cat . au a r a n j a t ches t iunea a-
loftpe a tuturor şcoalolor corespunzător cer in ţe-
Irlegii. Acestor şcoli nici d in punc t de vedere 
ijtic nu Inse poate face nici o obiocţiune. Când 
întâmplă uneor i să observăm oarecare di reç­
ue tendenţioasă, în eonţelegere cu au tor i ta tea 
jficeaocă în l ă tu răm nevoile. Aş fi ned rep t dacă 
щ accentua şi bunăvoin ţa au to r i t ă ţ i i biserioei 
•or. în pr iv in ţa aceasta, pen t rucă şcoalole gr . -
incoamai m a r e pa r t e tocmai sub inge r in ţ a au-
ităţii bisericeşti se nizuesc a îndep l in i aface-
jidé învăţământ şi de educaţ ie conform cer in ţ i i 
XXVIII d in 1907. Şi dacă totu-şi se iveşte 
Io câte ceva de obiecţionat, eu d i spun f ă r ă 
Iraerc îndrep ta rea relelor şi pot să declar , că 
gonoral cu succes îndestulă tor . I 
Starea şooaelor d in comitat , în r apo r t cu stă- J 
pe de acum 5 ani , e de prezen t u r m ă t o a r e a : I 
Şroll elementare (Je s tat 77 ou 178 pu to r i di- | 
fotticc. şcoli e lementare comunale 42 cu 47 pu-
pfiduotiee, şcoli e lementare rom.-cat. 7 cu 12 
pá didactice, şcoli e lementa re gr.-cat. 29 cu 
puteri didactice, şcoli e lementare gr.-or. 75 
івputori didactice, şcoli e lementa re ref. 4 cu 
puteri didactice, şcoli e lementare lut . 5 cu 11 
peri didactice, şcoli előment are ale societăţi lor 
ieall puteri didactice. Tota l 244 şcoli 386 p u t e r i 
Maetice. 
Aşadară număru l şcoalelor de s ta t s 'au spor i t 
Я21, a şcoalelor comunale cu 23, a lu t e ran i lo r 
il, numărul şcoalelor rom.-cat. a scăzut cu 1, a 
(t.-oat. cu 1, a ref. cu 2, a şcoalelar do ale socie-
r cu 2, a şcoalolor gr.-or. cu 134. Cauzele 
teii surprinzătoare a şcoalelor gr.-or. le-am 
É mai sus. 
Cu toate că în genera l n u m ă r u l şcoalolor au 
HAT in comitat totuşi chest iunea şcolară e ma i 
ЩШ pentrucă scoale] o exis tente s u n t s i tua te 
• I d e binişor şi pe cât şt iu eu în comi ta t n u 
kţiuncază nici un învăţă tor fărră dipOomă. 
Cronică şcolară. 
C O N V O C A R E . 
P. T. membr i i o rd ina r i , onorar i , funda tor i ei 
a ju tă tor i ai d e s p ă r ţ ă m â n t u l u i învă ţă toresc diu 
fructul p ro topresb i te ra l o r todox r o m â n al Lugo­
j u lu i sun t p r in aceasta invi ta ţ i a pa r t i c ipa la pri­
ma adunare de d e s p ă r ţ ă m â n t din anu l societar 
Iii 11—1912, ce se va ţ inea S â m b ă t ă în 10 (23) 
Decemvrie c. la orele 8 a. m. în sada r eun iune i ro­
mâne de c â n t ă r i d i n noul edificiu şcolar din Lu­
goj pe l ângă u r m ă t o a r e a 
O R D I N E D E Z I : 
1. Deschiderea adunăr i i p r in prezidiu . 
2. Cons ta t a rea membr i lo r prezenţ i . 
3. Cet i rea c i rcu la ru lu i comi te tu lu i cen t ra l . 
4. Cons t i tu i rea despă r ţ ămân tu lu i . 
5. „Sada de î nvă ţ ămân t şi obiectele d in ea"., 
7>rclegcre prac t ică d in învă ţ ămân tu l in tu i t iv d© 
Simeon Sârb i i , înv. în Găvojdia. 
C. . .Număru l 7 î n cele p a t r u opera ţ i i " , prele­
ge re prac t ică d in comprit de Andre i Rach i tovan . 
înv. în Tincova. 
7. „Rega tu l I t a l i e i " , p re legere p rac t i că d i n 
geograf ie do A l e x a n d r u Novac, înv. în H e r e n -
doşti . 
8. „Confer in ţe le învă ţă to reş t i in t roduse de e-
piscopul I . l ' o p a s u " (1866—1872) con t r ibu ţ i i la 
is tor ia şcoalelor noas t re , de Gheorghe J o a n d r o a 
înv.-diacon în Lugo j . 
9. Rapo r tu l ca.sarului. 
10. R a p o r t desp re bibliotecă. 
11. Propuneri şi curen ţ i i . 
12. î nche i e r ea adunăr i i . 
L u g o j , în 29 Noemvr ie v. 1911. 
Dr. Gheorghe Popoviciu, 
protopresb i te r , 
(Va urma.) 
Â N , DR. R O T H K 
M E D I C 
TEMESVÁR E R Z S É B E T V Á R O S . 
Strada Batthyány 2. (Coîţu! str. Hunyady) 
Cosultaţiuni: a. m. 8 10, d. a. 2 4 ore. 
Consultaţiuni separat pentru tuberculoşi. 
ШГ A l t o i r e < 4 i T u b e r c u l i n . 'V.m 
INFORMAŢI. 
A R A D, 15 Decemvre n. 1911. 
S t a r e a sănătăţii I. P . Sale Dr. Vasile 
Hossu. Cetim în „P. Lloyd'' că I. Sa D r . Vas i le 
Hossu, noul episcop gr.-cat. al Gherlei, zace bol­
nav într'un sanatoriu din Budapesta. I. Sa sufe­
rise $i înainte, dar boala i-s'a agravat în urma 
unei receli contractate când s'a întors din Viena, 
unde a fost consacrat episcop. Eri a avut loc un 
consiliu de medici, cari au constatat că I. Sa, e 
pe calea, însănătoşirii. 
li dorim grabnică. însânătoşare deplină! 
—Şcolile româneşti cin Bucovina. D in Ce rnă ţu i 
ni-se s c r i e : Es te UNI l uc ru s tab i l i t de mul t , că Ro­
m â n i i bucovineni , recunoscuţ i ca cea mai paşnică 
popul aţi une din m o n a r h i a habsburgică , au de dus 
în to tdeauna o grea lup tă p e n t r u ocrot i rea d rep­
tu r i lor lor naţ ionale . 
Aci, în Bucovina, pa r "că s'a î n r ădăc ina t t r ad i ­
ţ ia că. tocmai Român i i eun t aceia car i pot f i t ra­
t a ţ i ca a cincea roa tă la că ru ţă . P e când celelalte 
na ţ iun i îşi văd real izate cu vârf şi îndesa t aspira­
ţii! n i l e lor naţ ionale , R o m â n i i n u pot dobândi 
aproape n imic fă ră a î n t r e p r i n d e câte o acţiu/io 
energică . Vorba bună n ' a r e n ic i odată efect. 
Nu do m u l t , consi l iul comunal a decis împăr ­
ţ i rea şcoalelor d i n oraş în şcoli naţionale, în ra­
por t eu n u m ă r u l locui tor i lor d i n f iecare p a r t e 
a oraşului, a taşându-se şcolilor şi corpul d idac t ic 
necesar care t rebu ie să fie r e c r u t a t d in na ţ iunea 
respectivă. 
E i b ine , tocmai suburb i i l e româneş t i Clocu-
ciea şi Roşa s u n t t r a t a t e în modul cel mai v i t reg . 
Consi l ier i i comunal i r omân i D r . Cot larciue 
şi Scala t , au adus în desbatorea consi l iului des­
cons iderarea d rep tu r i l o r Români lo r de a ee n u m i 
în aceste suburb i i învă ţă tor i români . S'a vorbi t şi 
de î n m u l ţ i r e a claselor la şcolile româneş t i . S'a 
înc ins o desbatere apr insă , după care consi l iul 
a aprobat cererea l eg i t imă a consi l ier i lor român i , 
votând p ropune rea prezen ta tă de aceştia, ca consi­
l iu l şcolar orăşenesc să ia imed ia t măsur i de în­
drep ta re . 
— Predică ungurească într'o comună româ­
nească. D in N ă s ă u d p r i m i m următoairele r â n d u r i 
dela un German. 
„ L a 13 Decemvre n. a fost î n m o r m â n t a t ă so­
ţ ia d lu i Dr. Valcriu Tanco, f iul fostului direc­
tor g imnaz ia l şi actual director al bănci i „Au­
rora" , dl Pavel Tanco. F i i n d răposata de rei i -
g i u n e rom.-cat., la î n m o r m â n t a r e a oficiat preotul 
rom.-cat. Francise Paliko. 
I n c imi t i r , dl P a l i k o — deşi b ine ştia că soţul 
răposa te i este R o m â n şi as is tenţ i i toţiliomăni 
sau Germani — a rost i t p redica în l imba ungu­
rească. M ă îndoiesc dacă as is tenţa a înţeles acea­
s tă predică , dar şt iu că toţi au r ămas dep r ima ţ i 
de această nesocotire a asistenţei numeroase ca r* 
a veni t să dea c ins tea de p e u r m ă regre ta te i ră ­
posate. 
A m înţelege p red ica ungurească , dacă dl ^Pa­
liko n ' a r s t ăpân i şi celelalte două l imbi . D a r aşa 2 
Sau c rede dl P a l i k o că n u dnsa e pe seama comunei 
ci comuna pe seama d-sale?" 
— Domnul Marşeu şi domnul Gábor. D. Marson, 
este membru în comitetul naţional, d. Gábor este chel­
ner la Vas. Se ştie cum aceşti domni au ajuns îm­
preună în istoria luptelor noastre. D. Marşeu i-a plătit 
dlui Gábor 20 de cor. pentru d. Vernescu. Fapta acea­
sta d. Marşeu şi-a publicat-o la ziar. D. Vernescu i-a. 
trimis azi banii dlui Gábor, iar d. Gábor i-a restituit 
banii dlui Marşeu. Acum d. Marşeu şi^a perdut... do­
vada. Rămâne să mai publice câţi bani i-a dat dlui 
Vernescu până la prima, ca omul sll'si achite şi aceasta 
datorie. Iar toată această operaţie financiară trebuia 
publicată m organul autorizat, pentru — posteritate. 
— Carmen Sylva despre lux . O in t e re san tă 
mişcare s'a p o r n i t de c u r î n d la M u n i c h şi în îm­
p r e j u r i m i , p e n t r u combaterea luxu lu i . 
I n f run tea acestei mişcăr i se află doamne dia. 
îna l t a societate, c a r i s 'au s imţ i t da toare a po rn i 
lup ta în con t ra luxu lu i , dată f i ind r u i n a morală 
şi ma te r i a l ă pe care o cauzează p r e t u t i n d e n i acea­
stă boală modernă a societăţ i i . 
Doamnele car i au p o r n i t această mişcare , a» 
t r im i s ape lur i t u tu ro r femeilor de seamă d in ţ a r ă 
şi s t r ă ină t a t e , î n t r e al tele şi reg ine i E l i save ta e. 
Român ie i . 
Ape lu l t r im i s r eg ine i a fost însoţ i t de o scri­
soare a dnei Lu i sa Schröder But tgore i t , c a r» 
invi tă pe suve rana Românie i să se asocieze acestei 
mişcă r i . 
R e g i n a a r ă spuns p r î n t r ' o l ungă scr isoare, î » 
care s e ' e x p r i m a în mod ou totul s impa t i c a supra 
mişcăr i i . 
C a r m e n Sylva s p u n e î n t r e a l t e le : 
N i m e n i nu mi-a g â n d i t încă dorinţele , ca acele 
doamne, ca r i a u lua t in i ţ i a t iva acestei mişcăr i . 
Socotesc ca u n scop incontestabi l că r u i n a or i că­
ru i popor începe cu luxul . Cu toa te acestea o re­
gu lă genera lă nu se poate aplica or i că ru i popor . 
Aşa de exemplu cl ima a r e o m a r e inf luenţă asupra 
poporulu i în ce pr iveş te luxul . 
R e g i n a î n d e a m n ă apoi pe doamnele car i con­
duc această mişcare , să fie prevăzătoare şi e» 
bun s imţ. 
Ce este de fapt luxul — scr ie r eg ina — ma 
se poate defini a tâ t de uşor . 
N o ţ i u n e a luxu lu i e r e l a t i vă : Ceeace la unul 
este lux , poate fi considerat ca modestie la u i 
al tul , dată f i ind s i tua ţ ia sa. 
S u n t însă şi alto l uc ru r i car i trebuosc l u a t e 
în considera ţ ie în lup ta contra, luxu lu i . 
F A B R I C A DE SPĂLAT C U A B U R I 
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LiozffiASÓGYár, KO!OZSvár , 
Yăpsîre de haine. Curăţare chemîcă.j 
Spălare cu aburi. 
LA suma de peste 10 COR, PACHETUL SE retrimite FRANCAI 
пнп-ттаііі MII um іннпгі 'гг , ' ' г | , » д ш л ц ' ' л с " л , ' '" ' ' ' '» , ™' | **™ г , "*™'*'""*"*" і , '^ ' ' д е г ' '* 
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Aşa de exemplu omul b ine s i tuat , î n t r ebu in ­
ţ ând diverse art icole de lux p rocură pânoa necesară 
« n u i a n u m i t mumă/r de oameni . 
Сате este însă g r a n i ţ a delà сате începe luxul ? 
L a o a n u m i t ă g r a n i ţ ă noţ iunea luxulu i se con­
fundă cu aceea a cură ţen ie i . 
I a t ă un exemplu : 
F a p t u l că eu schimb zi lnic l i nge r i a nn con­
s t i t ue decât u n act de cură ţen ie , când o va face 
însă u n om ou s i tua ţ i e modestă, devine lux . 
I n scrisoarea ei r eg ina expune o ser ie î n t r eagă 
«le asemenea în t robă r i , car i dovedesc că s'a ocupat 
eu deosebită a ten ţ iune do amănun te le acestei pro­
bleme. 
La sfârş i tu l scr isoarei r eg ina a s igu ră încă 
odată că pr iveş te această mişcare cu deosebită j 
s impat ie . 
— Destrăbălarea ..Poporului român". Din isvor com­
petent aflăm că autorul rîndurilor descreerate ce le 
publică „Poporul român" în numărul său din urmă este 
dl Dr. loan Suciu, advocat şi „organizator" al partidu­
lui national-român... 
— Nicolae Cristici. A m u r i t Nicolae Cris t ic i 
• a r e a juca t rol a tâ t de mare în Serbia . E r a de loc 
delà Mi t rovi ţa , d in g r a n i ţ a Croată . A s lu j i t ea 
g răn ice r , a jungând subofi ţer , apoi a fost în slujbă 
la vaftiă. P e u r m ă a t recut în Serbia pu ţ in î n a i n t e 
de 1840. A i n t r a t în poli ţ ie . I n 1844 a fost jude­
cător de ins t ruc ţ ie şi a înăbuş i t f ă r ă c ru ţ a re răs­
coala mi l i t a ră . E r a m i n i s t r u în 1868, când p r in ­
ţul Miha i l m u r i ucis. A fost m â n a d reap tă a lui 
Mi lan Obrenovici . 
— A dm înşiraţi a noastră! D i n Târgu l -Mure ­
şulu i se telegrafiază : Secţia d i sc ip l ina ră a con­
s i l iu lu i admin i s t r a t iv a amovat d in oficiu, p e n t r u 
to tdeauna, pe asesorul delà sedr ia o r fana lă Dr. 
Szász Károly şi pe notaru l comunal Zongor Gyula. 
Motive le : ne regu la r i t ă ţ i săvârş i te î n oficiu. 
— Un nou roman în casa Habsburgilor. Ab ia 
au t recut câteva săp tămâni de când arhiducele 
Ferdinand a r e n u n ţ a t la r a n g u l său pen t ru a se 
«ăsători cu o burgheză , şi acum avem de în reg i ­
s t r a t un nou r o m a n : ducele Francise Henric e 
ho tă r î t să r enun ţ e şi el la r a n g u l său ca să se 
poată căsători cu fata unu i cetăţean din München . 
Francise Henric e f ra te le ducelui Leopold (azi 
Wölf l ing) care s'a căsător i t cu Adamovics Vilma 
şi f ra te ou fosta moşteni toare de t ron a Saxonie i , 
p r inc ipesa Luiza, care a fugi t cu Giron. 
— Contrabandă de vite. D in Devia se te legra-
fiază z iarelor m a g h i a r e d in Budapes ta , că j an ­
d a r m e r i a a descoperi t urmole unei mar i asociaţii 
«le con t rabandă de vi te şi r î m ă t o r i d in Român ia , 
asociaţie a cărei ramif ica ţ ie se î n t i n d e p r i n toate t 
comunele din cercur i le H a ţ e g şi P u i u . \ 
I n toate comunele dnsp re g r a n i ţ a Român ie i j 
vi tele se înmul ţesc şi comerţul do vito a luat pro­
por ţ i i foarte mar i . 
D r u m u l pe care se prac t ică con t r abanda pe o 
seară în t insă , este o coastă foarte periculoasă a. 
munte l u i Retez atu. 
— Mandatul delà Ighiu . „ Ú j s á g " din Cluj 
p r imeş t e o te legramă din Alba- lu l ia , în oare se 
anun ţă , că dupăce a legător i i lu i Va ida , ca r i au 
contestat alegerea lui Szász P á l la I g h i u , n ' au de­
pus la t r i buna lu l d in Alba- lu l i a s u m a d e 3000 
cor. ce se mai cerea pen t ru în t r eg i r ea anchetei , 
rezul ta tu l se poate şti cu s i g u r a n ţ ă : pe t i ţ i a va fi 
resp insă ;şi ceice au iscălit-o pedepsi ţ i cu su­
por ta rea cheltuiel i lor . „ Ú j s á g " spune că advocatul 
a legător i lor lui Va ida de aceea n 'a voit să mai 
depună suma cerută do t r i b u n a l , f i indcă s'a con­
s ta ta t deja până acuma, că pa r t i zan i i lu i V a i d a 
au amen in ţa t cu moa r t e pe a legător i i , oar i vor 
vota cu Szász. 
Noi nu credem în concluziile acesto ale coras-
ponden tu lu i lui „ Ú j s á g " pa r t i zan i i lu i V a i d a vor 
fi ceti t şi ei vorbele lu i J u s t h , că în chesti i elec­
torale n ' avem ce căuta la Cur i e ! Cazul lui Man iu 
e o dovadă clasică! — „Unirea". 
— „Urania". E r i seara s 'a r ep rez in ta t p e n t r u 
p r i m a da tă în tea t rul -c inomatograf „O vilegia­
t u r ă fa ta lă" . Actor i i d ramei s u n t m e m b r i unoi 
celebre t r u p e d ramat ice d i n Norvegia . 
Tab lour i l e sun t sensaţ ionale şi foar te b ine 
reproduse . 
— „O vânătoare bine reuşiă". D in F ă g ă r a ş 
ni-se scr ie : I n 7 Decemvre a. c. făcând dl adv. D r . 
Octavian Vasu o vânătoare , cu mai mul ţ i p r i e t en i , 
în pădu r i l e comunelor Ohaba şi Şercai ţa , d in 
mun ţ i i F ă g ă r a ş u l u i , în goana cea d in tâ i răstogo-
l ind cânii u n vier încrezut în m ă r i m e a şi pu te r i l e 
sale, res is tând a tacur i lor câni lor , s'a născu t o lup­
tă pe via ţă şi moar te . 
Doi câni ai adv. D r . Oct. Vasu au fost ră­
n i ţ i , iar v ierul , după g loanţul cel d in u r m ă , 
p r i m i t în cap , delà t â n ă r u l i u r i s t George Bă rba t , 
a căzut m o T t . 
I n 8 Decemvre a. c. f i ind u r m ă r i t ă o ursoaică 
cu 2 pu i , în u r m a unei goane b ine conduse de go­
naci i d in Şercăi ţa , î n t r e ca r i Cand id Bâ ţ i a ca 
p r i m u l conducător ; ursoaica şi un pui au fast cul­
cate la p ă m â n t do gloanţele adv. Dr. Octavin 
Vasu şi a iunistului G. Bărba t . Un pui rămas fări 
mamă s'a dus răn i t . Cei puşoaţ i au fost duşi li 
F ă g ă r a ş şi au fost mu l t admi ra ţ i . 
X In atenţia instituţiilor de binefacere Fabrica dt 
Ifhete „Moskoflts" societate pe acţii recomandă spre 
distribiiire — ffhete de eopii, băieţi si fete — fabrica-
ţie proprie. Ghetele sunt făcute din materialul eel mai 
tare şi eurat, preţurile fabulos de ieftine. Comanda 
se pot face acum adresindnse la filiala din strada 
Szabadság-tér 18. 
X Dacă voieştl să bei ceai ieftin, poţi să încerci, cici 
litru de rum englezesc şi o cutie de ceai costă numai! 
eor. Un litru de esenţă pentru diferite licheururi 50 fi, 
nn litru esenţă de rachiu 20 fit. si un litru esenţă pentrs 
rum 40 fii. 
Preservative pentru bărbaţi şi dame bucata 40 li 
Legături pentru vătămătură, pentru burtă precum | 
alte articole ce se tin de branşe se află la droguera 
„Juger" ailui Fekete Mihály, Marosvásárhely, P-h|i 
Széchenyi. Comandele peste 10 eor se trimit franco. 
ECONOMIE 
Păşuni de vite. Svonindu-se vestea în va 
noastră a B ă r g ă u l u i com. Besztereze-Naszad, 1 
în unele comitate d in U n g a r i a este criză mars 
de nut ro ţ i p e n t r u vi te , p rop r i e t a r i i de vite 
ar fi apl icaţ i a da vitele lor spre i e rna t în pari 
sun t ruga ţ i a se adresa lui Alexandru Lvnca.h 
taş, Alsó-Borgó, up . B o r g ó - P r u n d . 
P O Ş T A A D M I N I S T R A Ţ I E I . 
E m a n u i l Comşia, B rad . Am x'fùmit cor. H 
abonament până la 1 A p r i l i e 1911. 
Redac tor r«isp»ne»l»îl: Iuliu Giurgiu. 
„ T r i b u n a " inet i tu t t ipograf ic , Nichin şi eus 
D e n t i s t i i i C l u j . va 
I 4 A G Y J Î <: r v o 
a specialist pentro dinf artificiali fera pod in i 
C I , U J K O L O Z S V Á R , 
fLa capătul străzii Jókai, m casa proprie,) 
Pune dinţi şi cu ptă'ire în rate pelângă garantă de 10aut 
— , , 1 1 — i 
D e n t i s t î n C l u j 
_ !— -Д 
însăşi lecţii de muzică şi de limba rusă; restul ea ii 
petrecea citind, ori stand de vorbă cu doica ei. 
Răsboiul o preocupa, ca pe ori ce femee. Ea » 
temea şi tremura pentru fratele ei, ea so înfricoşaJt 
cruzimea cu care se ucideau oamenii între dânşii: ii 
sensul acestei campanii ea nu-1 înţelegea şi răsboiil 
acesta i-se părea la fel cu toate celelalte. Ea nu-i în­
ţelegea rostul, cu toate că perceptorul elveţian al ia­
cului Nicolae se silea să-i expună motivele acestei 
campanii, şi că Iulia, acum prinţesă Boris Drubetzkoi, 
cu care îşi reîncepuse corespondenta, îi scria scrisori 
patriotice! 
„Iti scriu ruseşte, scumpa mea, pentru că urăsc lot 
ce esto francez, chiar limba pe care nu pot s'o mai 
ascult. 
„Aici la Moscova suntem eu toatele entuziasmate 
de împăratul nostru adorat. 
„Sărmanul meu sot, suportă privatiunele prin ha­
nuri ruseşti, dar veştile ce mi-se aduc nu fac decât 
să-mi mărească entuziasmul. Ai auzit de sigur, pome-
nindu-<se de eroicul act al lui Baikosky care, încon-
jurînd cu braţele gâtul celor doi fii ai lui, a rostit: 
„Vom muri împreună, dar nu vom da înapoi". Si c« 
toate că inamicul este de două ori mai numeros decât 
noi, noi tot nu am şovăit. 
„Vremea ni-o petrecem cum putem, dar la răsboi 
ca la răsboi. Prinţesele Maria şi Sofia îşi petrec : 
întregi cu noi, iar noi, biete văduve timpurii, stăm de 
vorbă, tot depanând la vată. Numai dta, amica mea, 
ne lipseşti". 
Prinţesa Maria nu pricepea rostul acestui răsboi. 
mai ales fiindcă bătrînul prinţ nu voia să-l admită si-ji 
bătea joc de ol în vremea mesei. Tonul său era aşi 
de calm şi de sigur, încât prinţesa Maria îl credea. 
(Va u r m a ) . 
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RASBOI0 Şi ГАСЕ 
ROMAN. 
Trad. de A. C. Corbul. 
(Urmare). 
Cu toţii ieşiră să-l întâmpine. Pierre, care şedea 
n a i la o parte, nu putu să auză toate cuvintele împăra­
tului, dar el înţelese că Alexandru vorbea de primejdia 
ce ameninţa Rusia şi de speranţa pe care o punea în 
aobleţa din Moscova. 
Când află tarul hotărîrea nobleţei, el spuse cu 
glasul tremurător: 
—• Domnilor, nu ni'am îndoit niciodată de zelul no­
bleţei ruse, dar azi, ea a întrecut aşteptările mele. 
Domnilor, să ne punem pe lucru, căci timpul e scump. 
Din toate părţile izbucniră strigăte de entuziasm. 
— Da, cuvintele tarului sunt ce avem noi mai scump, 
repetă plângând cu hohote, contele Ilia. 
El nu auzise nimic, dar îşi explica lucrările în 
îelul său. 
Alexandru trecu apoi în sala burghezimei unde ră­
mase vre-o zece minute. Abia începu să vorbească şi 
•chii i-se umplură de lacrimi; el îşi sfârşi discursul cu 
vocea tremurătoare. 
El ieşi însoţit de doi negustori; unul era un bogat 
comerciant de rachiuri, celălalt era primarul Moscovei, 
«lab la trup şi galben la fată. Amândoi plângeau; bi­
gotul negustor sughiţa ca un copil, repetând mereu: 
— Ia-mi viata şi averea, Majestatea Voastră. 
In clipa аюееа Pierre nu avea decât un singur senti­
ment: de a arăta că şi ol ora gata să sacrifice totul. 
El se mustra pentru discursul lui cu tendinţe constitu­
ţionale şi căuta a şi-1 răscumpăra. El doclară imediat 
contelui Rostopşin că e hotărît să dea o miie de oa­
meni cu întreţinerea lor. 
Contele Ilia povesti nevestei lui cu lacrimi în ochi, 
incidentele din timpul zilei şi consimţi fără multă vorbă 
ca Petia să se facă soldat. 
A doua zi, tarul plecă. Nobilii ee împrăştiară din 
nou prin cluburi şi dădură cu inima îndoită ordinele 
privitoare la miliţie, miraţi şi ei de propria lor gene­
rozitate. 
XVI. 
A doua zi după plecarea prinţului Andrei, prinţul 
Eolkonsky îşi chemă fiica lângă dânsul. 
— Eşti mulţumită acum? Ai reuşit să mă strici cu 
fiul meu.... Eşti fericită... Asta e tot co cereai, şi acum 
îţi pare bine.... Dar eu sufăr, eu sufăr! Sunt bătrîn şi 
slăbesc pe zi ce trece. Ei bine, bucură-te! bucură-te! 
După convorbirea asta prinţesa Maria rămase opt 
zile fără să-l vadă pe tatăl ei. El era bolnav, în 
pat. 
Spre marea ei mirare, prinţesa băgă de seamă că 
pe tot timpul boalei sale, prinţul nu o primi nici pe 
dşoara Bourienne. Numai Tikhon avea voe să intre la 
dânsul. 
După opt zile prinţul se făcu bine şi-şi reluă viaţa 
obişnuită ocupându-se eu o activitate excepţională do 
grădinile şi de clădirile Ini. Părea a spune printesei 
Maria: „Vezi, tu ai scornit istoria relatiunilor mele cu 
franţuzoaica; dar l'ai minţit pe prinţul Andrei. Ei bine, 
n'am trebuinţă nici de tine, nici de franţuzoaică". 
Prinţesa Maria îşi petrecea jumătate din zi cu mi­
cul Nicolae, asistând la lecţiunile lui şi dându-i ea 
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BÉKÉSCSABA—NAGYVARAD 
•ut 4 1 - 4 3 . Rákóczi-ut 14. 
(Lângă »Apollo«). 
ІПТІХІШІІІІЛІ I I I I I I TIMBALE 
cu organism pa­
tentat de otel, dând 
sunete résonante şi 
foarte plăcute, — 
se pot căoăta şi pe 
rate. — Qramo-
foane cu p'ăci ar­
tistice, v ioare , 
flaute, harmó­
niai ş. a. — Numeroase distincţii si medalii pri­
mite ca răsplată. Inventatorul penalului modern 
fi al organismului de oţel. Catalog irimit gratis. 
Mogyórossy Gyula, 
kir. szab. hangszergyár . 
^Budapest, VI11., Rákóczi-ut 71. 
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вдш§§ 
frlIYELIŞTEA ABÄDÜLUI. 
S Astăzi! 
5 Astăz i ! 0 SE OESCHIfiE: 
j g r a n d i o a s a c a f e n e a g 
J É O S I KÁVÉHÁZ 1 
ï O 
renovată în întregime şi Ш 
confortată cu toate S 
comoditătile. @ 
D e s c h i d e r e a d o аяві. Щ 5 Sâmbătă, (16 Dec.) se va § 
1 face cu toată solemnitatea. S 
0 $ 
5 Săli separate pentru biliard, g 
5 lectură, jocuri şi alte dis- j § 
5 tracţii în catul I. unde con- § 
1 SO duce life -tul. o§ j g 
jZiare şi reviste din localitate, S 
j provincie, Budapesta şi din Й 
strein ătate. Sg 
Luca K. A b x i w i t e 
pregititor de halse preoţeşti 
NEOPI^OTA ú j v i d é k 
frnmos. 
Recomande, atelie­
rul sân asortst cu 
totfeiîil de recvizite 
şi haine preoţeşti de 
îmbrăcat în тгетора 
slujbei în bistriiá. 
Pregăteşte tot-feiul 
de ioc ane sfinte le­
gate (romos ea aur 
şi mstasà, steaguri, 
praporft şi altele. 
Icoana Mormântul 
lui Chrietos îl face 
La cerere trimite foarte 
c a t a l o g şi preţ-curant g r a t n i i 
In atenţia oomicultorilor! 
Se MUIA 
m s u b s t i t u i t d e n o t a r 
pentru o comună. Reflectanţii cu cvalificare 
legală să se adreseze imediat lui N i c o l a e 
T o d o r , v.-notar în Orlât (Szebenmegye). 
I 
Ofer altoi de pruni bosnieci ca 
»Balkanska Carica« (Regina bal-
canului) şi »Kraljica Bosne« (Re- ; 
gina Bosniei). — Altoiul de 2 - 3 
ani cu coroană admirabilă e cd 
mai bun din diferitele soiuri de 
pruni. Pârtia e foarte mare, escepţlonal de dulce şi 
foarte gustoasă. Se coace spre sfârşitul lui August, 
când se poate folosi ca deesert, pentru uscat, la fa­
bricarea ţuicei şi a s'îgoviţului. — Prunii mei uu 
sufer de căderea frunzelor, (Polystigma rubrum) ca 
de regulă alte soiuri Ia cari în mijlocul verii cade 
frunza, pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fost 
premiat în diferite rânduri, cu premiul întâi din par­
tea guvernului. A fost premiat la expoziţia milenară din 
Budapesta 1896 şi la expoziţia din Viena 1897 cu me­
dalie de aur, la expoziţia internaţională din Paris 1900 
cu medalie de argint şi în fine la expoziţia regnicolară 
din Bosnia şi Erţegovina ţinută Ia Sarajevo iarăşi cu 
medalie de aur. — Pentru calitatea prunilor garantez. 
S a v a T . KLo j t l i«S 
mare proprietar în Breëka, Bosnia. 
T r a i a n T u r t u r e a n 
lăcătuş artistic şi de edificii 
Bistriţă —Besz tercze . 
1 0 % é c o n o m e la comande 
— de lucrări artistice. — 
Lucrătoare aranjată cu maşini moderne. 
Ä * P n t t î l î K ' ia cuptoarele economice 
АІСіфиШ; de bucătărie vestite în 
Transilvania. — Catalog şi desemnări 
să trimit la cerere. 
Ï Fas l er í m • 
Щ s trunga? artistic ?i torniter de metal şi 
Щ minera iur í . 
щ Szeged, Szent Mihály-u 4. 
Щ Pregăteşte articole de aramă, precum pa-
Щ turi, sfeşnice, sonerii, pipe pentru ип şi bere, 
m pompe primeşte apoi pregătirea ori cărei 
pârfi de maşini 
industriale, tur-
nărie după mo 
del delà simplu 
până la lucrările 
cele mai com­
plicate 
Cumpărătorilor 
vechi — rabat. 
Ш 
împrumut ieftin, 
fără cheltuieli anticipative, cu procente de 
4° / 0 şi amortizaţie, pe pământuri, delà 10-—65 
ani, rămânând procentele aceleaşi. 
Ofer diferite maşini agricole 
fabricatele cele mai bune, construcţia cea 
mai perfectă, precum : maşini de ireerat, cu 
abur, benzin şi olei, maşini de semănat şi 
şi cosit cu abur, benzin şi olei pe lângă pre­
ţurile cele mai convenabile cu plătire în rate. 
Cumpăr, vând şi parcelez 
moşii, pământuri, fabrici şi case. Vând maşini, 
motoare calitate bună, preţ ieftin. Instalez lu­
minare cu acetelin şi vând obiectele necesare. 
La dorinţă trimit specialist. 
Caut agenţi la sate, pe lângă onorar. 
Agentura g e n e r a l ă c o m e r c i a l ă . 
Timişoara, Stradă J e n ő - H e r c e g Nr. 13. 
p e ş t e s & r a t , î n f e l i i . 
» o i v i m 
mare în felii, precum şi S O M N mic. 
Ş T I U C Ă , D E V E R I C A mare, D E -
VERÍCA mic, C I O R T A N . 
Au sosit la 8 Dec. un vagon din soiurile 
de mai sus, peşîe sărat pe care am în 
ceaut să-1 desfac. 
t A . 11. M í v K A 
săraf, foarte frumos, per bute ori 100 kg. 
Î I c o r . — Trimitem şi !a parti­
culari fie prin postă fie ca marfă. 
F E T E 0 V Î T S ş i P Â N T I T S 
V e r s e c z , ( F ö - t 6 r . ) 
Cel mai mare magazin de blănărie ! 
ILIE Ş T E f L E A 
Sibiiu—Nigysziben, Groiser R ng Nr. 18. 
Premiat la expoziţia de modă cu Madaiie de stat. 
îşi recomandă în atenţia on. public din 
localitate şi provincie bogatul asorti­
ment de blănărie cu preturile cele mai 
convenabile. Arti­
cole de fabricaţie 
proprie; mantale 
de blană, blane 
de călătorie, — 
manşoane.boaie 
căciuli pentru 
domni şi doamne 
ultima modă şi 
lucrate cu gust. 
Preturi ieftine. -: 
Primeşte orice lucrări de blănărie pentru 
prefacere, căptuire, căptuşirea şi coliarea 
mantalelor. Serviciu promt şi conştiinţios. 
Numai marfă bună şi execuţie de 1-u rang. 
Ш io Kr. 265 1111 
[STEFAN FEKESHÂZY |J 
Institut de räpsltorie de haine şi curăţătorie chimică. 
Bistriţă, Főtér 17. Lângă Primărie. 
P r i m e ş t e : curăţiri lucioase şi fine, cură­
ţire de trusouri, albituri de desupt, de masă 
şi albituri de pat ; perdele şi orice lucrări 
de branşa aceasta cu preţuri foarte ieftine. 
Curăţire şi vopsitorie chimică 
de totfeiul de haine pentru bărbaţi şi femei, 
pardesii şi jachete fără ale desface; apoi 
materii de mobile, perdele dantele şi altele 
Execuţie promptă. Preţuri foarte moderate. 
W~' 
I Ciobotari, ATENŢIUNE! Pantofari | 
1 AUREL BRINZAY ş 
m fabricant de unelte, m 
I BUDAPEST, VIII., Losoncy-utca 18 § 
ф Pregăteşte totfeiul de unelte pentru Ц 
G| ciobotărie şi pantofărie. Щ 
ф Catalog trimit gratis şi franco. Ц 
•••••••••••••••••• 
fi: 
In grădina de iarnă a 
„Hotelului Central" 
condusă în spirit modern; — Onoratului 
Public i-se servesc mâncări şi beuturi, de 
cele mai bune, cari mulţămesc ori-ce pre­
tenţii. — După teatru se capătă cină caldă. 
Pentru cununii şi bancheturi 
stau la d ispozi ţ ie săi! separate . 
Zilnic taraf de ţigani, de p r i m u l r a n g . 
In cafenea s e poa te lua a s e m e n e a 
după reprezentaţi i le teatrale — cină. 
cu distinsă stimă: Augustin Csermák, 
hotelier. 
1 
Pentrn femei şi bărbaţi 
CAPSULELE SÄNID 
s'au adeverid ca cel mai sigur remediu fără 
nici o injecţie, contra pleuoragiilor subite щ 
ş " c r o n i c e . O cutie cu instrucţia aplicăr I 
{conţinând 100 capsule) 6 cor. Unicul re- • 
mediu sigur contra slăbirei şi impotenţiei 
funcţionale sunt renumitele capsu le le în­
tăritoare ale Drului Timkó, sticla cos tă 
10 cor. şi se trimite contra ramburs dela 
Farmacia „Magyar Király" 
Budapesta, V., Marokkói-utca 2, 
Piaţa Erzsébet. 
Corespondenţa să se facă în limba română. 
Н П О Н Н І Я М П Н Н І 
! i- Premiat la expoziţie cu medalie de aur. — 
H. PÁLLÁN succesor 
$TYÀSZ:m JÓZSEF 
prima fabrică ardeleană de biliarde şl tîmplirie in 
Kolozsvár, Dávid Ferenc u. 3. 
Primeşte aranjarea complectară cafenelelor. 
La cerere trimite instalatorul de biliarde şi în 
provincie. — Ţine mare asortiment de biliarde 
noui si vechi, bile, cheuri, etc. — Firma fondată 
i Ia 1875. — La dorinţă face şi tîrg de schimb. 
Щ J J J J L i l l l l . i l I I Ш Х І Л Ш ) 
Decorat eu medalie de aur la exposa 
agricolă din Lugoj. 
3 Dicsics B. Ignácz, 
H tuccceeorul lui Bálint Dicsics, 
Atelier de trăsuri, şele şi lustruire. 
LUGOj, strada Niţă Popa 
íátngrA t > i s * r i c a i . * j g r . - o r i e n * j U & гттама. 
Pregăteşte totfeiul Uie trăsuri şi căruţe, 
precum şi lucrări de dogărie şi făurărleT 
aReparează trăsuri vechi cu preturi ieftine. 
Ц і І І І І І І І І В і и і Я І І І І І І І і | 
Л п и і Ц и п 
primeşte admi­
nistraţia >Trlbu-
nei«, pe lângă 
i preţurile cele i 
mai moderate. 
2 
fabricant de ч* 
are de lut. Johann Spiler 52 
SIBIU—NAGYSZEBEN, NEUSTIFTOASSE 2 
Atrage atenţianea on public, c i primeşte 
pregătirea a ori-ce fel de 
c u p t o a r e 
descărcare şi zidirea velrelor de fiert ci 
preţuri convenabile şi pe iângă serviciu 
prompt şi cooştiinţios. 
Comandeie se executa imediat. 
Articole de casă de sticlă şi porcelan, utensilii culinare, 
articole de argint, nickel şi aramă, lampe, rame şi picioare 
la aparate fotografice, cuţite, furculiţe şi linguri de alpaca 
şi argint, articole de oţel »Sollingen«. — Mobile de fier, 
cămine perpetice, sobe, articole de toaletă şi turişti, cu 
preţurile cele mai ieftine — se pot cumpăra la firma: 
JOSEF j iKELI 
SIBIIU—HERMANNSTADT, Strada Cisnădiei 47. 
Cari Pifîl, sa Premiat cl» ma.î multeorl. fabrică de obiecte de metal 
Temestár-ErzsébetYáros. Gyár: Hunyadi-u. 14. 
Telefon 114, 
Hunyadi-ut és Miisito-шса 
sarkán Krausrer-fél» bálban. 
Recomandă obiectele sale foarte frumoase şi solide de tinichigierie şl anume: vane] 
de scăldat, de şezut şi pentru copii, scaune pentru scăldat, încălzitoare şi vane de scăldat 
după cel mai bun sistem (sistem propriu.) Lăzi pentru lemne şi pentru cărbuni şi alte ] 
edibeteoe e mtal : precum ciubere, uelioare şi căni. — Apoi litere de tinichea şi de cositor, 
inscripţii de metal, tăbliţă cu numărul casei fl j 
cu numele străzii, mărci şi firme de ţine. Con­
duct pentru apă, aranjări pentru baie ţi closete'] 
engleze cu neîntrecutul aparat »Temes«, 
Acoperiri de case şi turnuri, globuri şi crud] 
Catalog de preţuri la dorinţă gratuit. 
Ucenici se primesc cu condiţiuni foarte bune,ţi 
№ . 2 6 5 - mi 
F 
P. B i t t e n b i n d e r 
coiorator de mătăsuri, curaţi­
lor chtmic do haine şi spălător. 
Timişoara — Temesvár. 
Centrala : Józse fváros , Fröbel-u. 37. 
filiala: Oyárváros , Fő-utca 27. sr. 
Curăţă şi colorează, ohemic, ori-ce 
haine de dame, domni şi copii, per­
dele, pânzături şi îmbrăcăminte de 
mobile. — Apoi spală şi calcă ori-ce 
fel de albituri, gulere şi mangete. 
Comande din provincie «• fac prompt 
Costume bărb. curăţ chemic cu 3 cor. 
ftrbuefte totfchil de tort în diferite colori. 
Pag. 11 
Engelthaller Béla/ 
Segedin—Szeged, Lechner-tér 10. sz. 
In atelierul său se află totdeauna cămine 
pentru camera de baie, conform încălzirii 
cu lemne, ori cu gaz, precum şi accesorii 
în orice cantitate şi cu preţ convenabil. 
Catalog ilustrat la cerere trimit gratis şi- franco. 
Damele cari voiesc să fie svelte, 
încerce corsetele mele 
,Neuester Sdmltf 
necesare la costumele »Princes« 
şi » Directoire «. 
C O R S E T E 
după măsură, precum şi reparaturi 
se fac în acurateţa. 
Gustav Zimmermann 
Í5»it>iivi — N a g y s z e b e n , 
Grosser-Ring, 1. în etaj. 
Leitner Sándor 
raechanic ş i e l e c t r o t e h n i c 
Cluj—Kolozsvár, 
Strada D e á k F e r e n c z Nrul 30. 
Vinde şi repară pe lângă preţuri mo­
derate: casse de bani, biciclete, 
maşini de cusut, gramafoane 
şi maşini de scris. — Primeşte 
ori-ce muncă de branşă, precum : in­
troducerea soneriilor, a lumini de 
.electrice şi a diferitelor motoare. 
а в а ш ш ш я ш ш в т 
TURUL" 
E L E G A N T E , TRAINICE ş i I E F T I N E . 
Jurul" fabrică de ghete, societate pe acţii, Timişoara. 
Depozit general : Arad, Piaţa Andrássy Nr. 13. (Palatul Minoriţilor). 
Şef-conducător : W e i n b e r g e r E d e . 
în fabrică sunt aplicaţi 1200 lucrători. Catalog gratuit şi franco. 130 filiale în patrie şi străinătate. 
i 
Ш 
§ | 
m 
m 
ш 
ав, 
ш. 
№ 
Ш 
chmidt János succesor Schmidt Ferencz 
institut pentru ridicarea altarelor în 
Budapesta, Köbányai-ut 53. = = 
Pregăteş te : altare, amvoane, cripte, statui sfinte şi 
întregul aranjament bisericesc, în orice stil, conform 
pretenziunilor artistice şi pelângă preţuri convenabile. 
Se recomandă ca specialist, de München la renovarea alta­
relor vechi. Planuri şi cataloage trimiie gratuit precum şi 
primirea muncii o face pe spesele sale proprii. 
Prcvori moderate. Cornuţii favorabile de plată. 
Щ 
(BS*, 
ImmJ 
Garnituri de imblătit cu benzină şi 
ulei, motoare de benzină, ulei şi gaz. 
Construcţie de mori : 
mori de rîjnit şi măcinat, teascuri de ulei, instalaţii de apa-
duct, fântâni, pompe de totfelul. Preţuri ieftine, condiţii 
favorabile, garanţii desăvârşite. Lămuriri specialiste, pro­
iect de cheltuieli şi preţ-curent se trimit gratis şi franco. 
Societate pe acţii pentru industria tehnică de maşini. 
]M tis 55 a Ici- és Gépipari Részvénytársaság, 
Budapest, V., Alkotmány-utca 25. 
pi-czriit.'iritiil pentru Ariid qii provincie : 
LENGYEL GYULA, 
atelier de motoare şru in-içini 
Arad, (Hal-tér) Szentpal-u. 1. 
t-m 
moi 
cel mai bogat asortiment de diferite artioie 
cu preţuri ieftine. Vizitează negreşit ргаѵеХхк 
noastră unde vei afla frumoase lucruri pentru 
DARURI D E C R À C / c / N 
ARTICOLE DE GALANTERIE : 
Mese pentru flori 
Mese pentru fumat 
Rame pentru fotografii 
Ettagere de tot felul 
Garnituri p. masa de scris 
Garnituri pentru fumat 
Machete de teracotă 
Vase pentru flori 
Bibelouri 
Cassette în colori 
Articole iaponeze 
Bricege 
Aparate de ras 
Artificii 
Lampe electrice de bu­
zunar. 
Cofere 
Corfe 
Săculeţe pentru dame 
Portmonaide 
Necesaires 
Articole de toiletta 
Oglinzi de tot felal 
Articole pentru turişti 
Bastoane 
Articole de lux. 
BIJUTERII 
de toată categoria, 
lanţe, cercei, ace,. 
COLIERE 
cu ametist în argint. 
»ANT?K< 
bijuterii moderne. 
Trăsure le pentru copi. 
— J U C Ă R I I . — 
[are magazin. Ш Preţuri ieftine. I 
ARTICOLE DE M O D A : 
BLUZE 
ROCHII 
JUPOANE 
COSTUME 
PARDESI1 
ŞORŢE diferite calităţi 
RUFE DE DAME 
JACHETE 
PALTOANE 
CHERETE 
BONETE 
JABOTS-URI 
CORDOANE 
EVENTAILLE 
PLEDURI 
RUFÄRIE DE TRICOT 
CIORAPI. 
P R O D U S E PROPRII 
A R T I C O L E DE 
M O D Ă PENTRU 
BĂRBAŢI, — CĂ­
MĂŞI, GULERE, 
C I O R A P I , CRA­
VATE, BATISTE. 
Nu-i obligament de-a cumpăra! 
MARE ASORTIMENT D E GHETE. 
Marca: «SALAMANDER« cea 
mai bună fabrică de ghete 
din întreagă lumea, pen­
tru domni şi dame: Cor. 
1650. — Preţ de unitate 
Cor. 20-50. 
Marca: »MARA«, ghete 
pentru domni şi dame, 
sistem nou Cor. 13*50. 
Ghete pentru vânat şi 
turişti. 
Ghete pentru patinat şi 
săniuş. 
Ghete pentru dans. 
Ghete călduroase de casá.. 
Cam aşi ne. 
Galoşi şi şoşoni. 
KAUFHAUS M. BRECffiffi 
Hermannstadt. SIBIIU. Nagyszebenn. 
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